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Izobraževanje v pravosodju je temelj učinkovitega delovanja pravosodnih organov. 
Nenehno je treba slediti spremembam in novostim, se nanje pripraviti in odzvati. 
Neprekinjen krog usposabljanj in izobraževanj je pomemben za ustrezno opravljanje 
delovnih nalog. Uspeh izobraževalnih dogodkov je odvisen od zadovoljstva udeležencev, ki 
ob zaključku izobraževanja podajo ocene o izvedbi, mnenja in predloge za prihodnja 
izobraževanja. V diplomskem delu sem z uporabo metodoloških pristopov povzela bistvene 
opredelitve, dejstva in spoznanja povezana z usposabljanji in izobraževanji v pravosodju in 
v vsakodnevnem življenju. Povzeti so sestava, namen in ovrednotenje anketnega 
vprašalnika. Študija zajema kvalitativno analizo izdelano na podlagi analiz anket izvedenih 
izobraževalnih dogodkov, ki jih je v letu 2017 organiziralo in izvedlo Ministrstvo za 
pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, pristojno za izvedbo izobraževanj v 
pravosodju. Proučevanje potrjuje zadovoljstvo na področju uporabe IT in izobraževanj na 
področju pravne terminologije, pri čemer so udeleženci v povprečju najbolj zadovoljni z 
izvedbo izobraževanj v obliki delavnice. Oblaki besed predstavijo vpliv stresa kot dejavnika, 
ki ni najpogosteje izpostavljena težava, s katero se soočajo udeleženci pri delu na področju 
nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju. Izražena je ponovitev izobraževanj in njihova 
nadgradnja na področju pravne terminologije. 





QUALITATIVE ANALISIS OF THE EDUCATIONAL EVENTS' QUALITY 
Judicial education is the basis for the effective functioning of the judicial authorities. It is 
always necessary to keep up with the changes and novelties and to prepare and respond 
to them. An uninterrupted cycle of training and education is important for the proper 
performance of tasks. The success of the educational events depends on the satisfaction of 
the participants who, at the end of their education, provide an assessment of the 
performance as well as give opinions and suggestions for future education. In Bachelor's 
thesis, the methodological approaches to summarize the essential definitions, facts and 
lessons associated with training and education in the judiciary and in everyday life were 
used. The composition, purpose and evaluation of the questionnaire were summarized. 
The study covers a qualitative analysis made on the basis of analyzes of conducted 
educational events organized in 2017 by the Ministry of Justice, the Judicial Training Centre, 
responsible for conducting training in the judiciary. The study confirmed satisfaction with 
the use of IT and training in legal terminology, with the participants most satisfied with the 
implementation of training in the form of a workshop. Clouds of words present the impact 
of stress as a factor that is not often exposed as the problem faced by trainees in continuing 
judiciary education. The repetition of training courses and their upgrading in the field of 
legal terminology were expressed. 
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Izobraževanje predstavlja pomemben dejavnik v razvoju in želji po nenehnem osvajanju 
novih znanj in obnavljanju pridobljenih, interaktivnem sodelovanju ter podajanju novih idej 
k izboljšavam in spremembam. "Za razvoj posameznika je pomemben vidik vseživljenjskega 
učenja – zajema dejanja učenja, ki jih pridobivamo skozi življenje in ki predstavljajo 
napredek, izboljšave in osebno rast. Vseživljenjsko učenje je neposredno povezano s 
pridobitvijo ustreznih kompetenc in izkušenj – gledano s strani profesionalnega, osebnega 
in socialnega vidika" (Dobnik, 2015, str. 61).  
 
Napredek družbe in obstoj sta odvisna od procesa izobraževanja. Slednji lahko predstavlja 
prihodnost družbe kot tudi posameznika v njej oz. jo ogrozi, če navedenega procesa ni 
(Kranjc, 2010, str. 3). 
 
Kakovost delovanja pravosodja je neposredno povezana z uporabo ustreznih znanj in 
veščin, ki jih posameznik aplicira ob opravljanju svojega dela. Ne glede na to, ali se 
izobraževanje nanaša na pravosodne funkcionarje ali zaposlene v pravosodju je zaželeno in 
pričakovano, da se vsakdo ob zasedbi nekega mesta, položaja oz. funkcije, izpopolnjuje in 
nadgrajuje svoje znanje. Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju 
organizira in izvaja izobraževanja ter usposabljanja namenjena sodnikom, državnim 
tožilcem, državnim odvetnikom, osebju na sodiščih, tožilstvih in državnih odvetništvih, 
sodnim izvršiteljem, upraviteljem v postopkih insolventnosti, sodnim izvedencem, sodnim 
cenilcem in sodnim tolmačem. Ob zaključku vsakega izobraževanja udeleženci izpolnijo 
anketni vprašalnik in ocenijo izvedbo. Izvedenih in organiziranih izobraževanj je na letni 
ravni veliko, kar posledično predstavlja veliko število anketnih vprašalnikov. Ideja je zajeti 
čim več analiz anket določenih izobraževalnih dogodkov izvedenih v letu 2017 in jih poleg 
sistematične ureditve po področjih tudi analizirati. Zaradi obsega izvedenih izobraževanj na 
letni ravni je proces obdelave in zajetja vseh ustreznih podatkov dolgotrajen. Za 
proučevanje je bila postavljena omejitev na določeno področje izobraževanj. Pregled, 
ureditev in analiziranje bodo osredotočeni na področje nadaljevalnih izobraževanj v 
pravosodju ob postavitvi pogojev in smernic, opredeljenih v naslednjih poglavjih.  
 
Proučevanje je opravljeno s kvalitativno analizo. Namen kvalitativne analize kakovosti 
izobraževalnih dogodkov je v urejanju, pregledovanju, opazovanju, ugotavljanju in končni 
pridobitvi prečiščenega besedila, ki je z uporabo programskih orodij urejeno za nadaljnje 
raziskovanje. Na tem področju izobraževanj v pravosodju, tovrsten tip analize še ni bil 
opravljen, zato se mi zdi smiselno raziskati področje oblakov besed. S tem so prikazane 
najpogostejše besede v danih predlogih in mnenja udeležencev izobraževanj. Poleg 
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izpostavljenih (najpogostejših) besed v obliki oblakov, bo sočasno podana tudi povezava 
besed s predlogi v smiselno celoto. Omogočen bo lažji pregled nad podajanjem odgovorov 
in mnenj, kar bo pripomoglo k predstavi, katere vsebine se obravnavajo na posameznem 
področju izobraževanj glede na obliko izobraževanja in ciljno skupino. 
 
Cilji diplomskega dela so: 
- predstaviti namen izobraževanj in usposabljanj v vsakdanjem življenju in v 
pravosodju, 
- predstaviti Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju – vrste 
izobraževanj, komu so namenjena, mednarodno sodelovanje, 
- predstaviti anketne vprašalnike, njihovo sestavo, podlago za nastanek in čemu ter 
komu so namenjeni, 
- urediti podatke obstoječih analiz s pomočjo programskih orodij, jih sistematično 
razvrstiti v kategorije oz. področja za nadaljnje proučevanje, 
- kvalitativno analizirati odgovore, ki so jih podali udeleženci izobraževanj z namenom 
ureditve odgovorov v miselne oblake besed, 
- pridobiti pregled nad podajanjem odgovorov in mnenj v izbranih sklopih 
izobraževanj, 
- smiselno urediti oblake besed kot predloge za izboljšanje kakovosti izobraževanj, 
- ovrednotiti pogostost pojavnosti določenih besed. 
Metode raziskovanja: 
- deskriptivna metoda – pomoč pri proučevanju literature, ugotovitvah, raziskavah v 
smiselno celoto, predstavitev izobraževanj v pravosodju glede na vsebino in namen 
ter vrste izobraževanj na Centru za izobraževanje v pravosodju, 
- analiza vprašalnika, 
- kvalitativna analiza – oblak besed, frekvenčna analiza, 
- statistični testi – uporaba statističnih testov, s katerimi bom obstoječo analizo 
podrobneje proučila in izpostavila nekatere indikatorje.  
Analize anket posameznih izobraževanj bodo zajete in sistematično urejene po področjih 
glede na letni program dela. Predstavljene bodo s pomočjo grafičnih prikazov in statističnih 
testov, ki bodo pripomogli, da se zastavljene hipoteze preverijo. 
Ob raziskovanju na področju izobraževanj v pravosodju so zastavljene naslednje hipoteze: 
 
- Hipoteza (H1): Med nadaljevalnimi izobraževanji v pravosodju so na področju 
uporabe IT in izobraževanj na področju pravne terminologije delavnice tiste, ki so v 
povprečju najbolje ocenjene. 
- Hipoteza (H2): Izobraževanja na področju pravne terminologije in s tem povezani 




- Hipoteza (H3): Udeleženci pogosto zaznavajo stres in preobremenjenost pri svojem 
delu, kot težavo na področju opravljanja svojega dela. 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij, ki se nadaljnje delijo na podpoglavja, 
razprave in zaključka. Uvod opredeljuje problematiko, namen, cilje, hipoteze in metode 
raziskovanja. Drugo poglavje zajema predstavitev pomena izobraževanj in usposabljanj v 
pravosodju kot tudi v vsakodnevnem življenju. Poudariti je treba pomen razvoja, 
obnavljanja in osvajanja novih znanj in informacij. Slednje so ključnega pomena pri 
delovanju pravosodnih organov in vseh, ki jih izobraževanje v pravosodju zadeva in imajo 
možnost udeležbe na tovrstnih izobraževanjih, tako v Sloveniji kot tudi na mednarodni 
ravni. Sledi tretje poglavje, ki zajema predstavitev Ministrstva za pravosodje, Centra za 
izobraževanje v pravosodju (v nadaljevanju CIP) in njegovo podlago za ustanovitev, 
pristojnosti in naloge. V tem poglavju so opredeljene oblike izobraževanj, ki potekajo v 
okviru CIP in katerim deležnikom v pravosodju so namenjena. Hkrati se navezujejo na četrto 
poglavje, ki opredeljuje področje izobraževanj oz. usposabljanj ter njihovo opredelitev 
glede na področje. Četrto poglavje podrobneje opisuje notranjo organizacijo CIP. Zajeta so 
tudi usposabljanja in izvajanje izpitov drugih deležnikov, ki sodelujejo v sodnih postopkih, 
ter mednarodno sodelovanje CIP. Diplomsko delo temelji na kvalitativni analizi, ki jo bom 
opravila s pomočjo obstoječe analize anketnega vprašalnika, ki ga ob koncu izobraževanja 
izpolnijo udeleženci izobraževanja. V ta namen je v petem poglavju opredeljena struktura 
anketnega vprašalnika po sklopih vprašanj, ki so zastavljena in namenjena udeležencem 
izobraževanj. Na podlagi podanih odgovorov, ki so ob pripravi analize tvorili povprečne 
ocene, bom zajela različne sklope izobraževalnih dogodkov, jih uvrstila v kategorije: šole, 
seminarje, delavnice, posvete ipd. Šesto poglavje zajema kvalitativno analizo, opredelitev 




2 IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU 
Izobraževanje predstavlja v družbi pomemben dejavnik, saj stremi k poudarjanju pomena 
nenehnega razvoja, učenja in usposabljanja. Z razvojem družbe pride do ugotovitev, da 
zgolj šolanje do zaposlitve ni dovolj. Proces izobraževanja mora potekati nenehno, skozi 
celoten življenjski cikel, če želimo ohranjati kot tudi osvajati nova znanja, delovne navade, 
veščine in kompetence. Izobraževanje je hkrati pričakovano in zaželeno. Učenje in 
izobraževanje sta pojma, ki se med seboj povezujeta in prepletata. Obstaja veliko 
opredelitev definicije učenja, ki je kot kompleksen pojav ob nenehnem raziskovanju, 
proučevanju in obravnavanju, dandanes še zmeraj težko določljivo (Teršek & Medved, 
2018, str. II). 
2.1 POMEN IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 
Pojem izobraževanje je opredeljen z več različnimi definicijami. Zavedati se je treba, da 
hkrati pojmujemo tudi pomen učenja, vendar ju ne smemo enačiti. Razlikujeta se predvsem 
glede značilnosti, čeprav sta sorodni dejavnosti. Predpostavimo lahko, da izobraževanje 
omogoča le eno izmed množice izpeljav učenja, medtem ko učenje predstavlja bistveno 
širši pojem. Izraza lahko med seboj ločimo tudi po prednostni uporabi – ta je lahko bolj ali 
manj formalizirana. S tem določimo, da je izraz izobraževanje uporabljen kot pojmovanje 
bolj formalizirane dejavnosti, učenja pa kot manj formalizirane (Jelenc idr., 2008, str. 12-
13). 
Področji razvoja in izobraževanj sta med seboj tesno povezani. Majcen (2009) opredeljuje 
pojmovanje razvoja kot strokovni, delovni in osebnostni razvoj. Delovni razvoj se v grobem 
nanaša na nadgrajevanje praktičnega znanja in utrjevanja obstoječih veščin. Strokovni 
razvoj se pogosto enači s poklicnim, osebnostni razvoj pa je opredeljen kot spremembe, ki 
se odražajo v odnosu do dela, okolja in so močno povezane z motivacijo.  
Razvoj posameznikove osebnosti je pogojen z več dejavniki. Za razvoj so potrebni družba, 
vzgoja in izobraževanje. Razvoj osebnosti in vzgoja ter izobraževanje so med seboj tesno 
prepleteni, so nujni in neizogibni (Jereb, 1998, str. 14-15).  
Pridobivanje, razvijanje, usposabljanje in izpopolnjevanje zajema proces izobraževanja. Pri 
čemer je izpopolnjevanje definirano kot dopolnjevanje že obstoječega in pridobljenega 
znanja. Usposabljanje pa ima ključni pomen v razvijanju sposobnosti in kompetenc (Brejc, 
2004, str. 68-69). 
Uspešnost opravljanja dela je odvisna od obsega znanj, ki jih ima posameznik. Vsa znanja, 
ki so pridobljena skozi usposabljanja in izobraževanja, so znanja, ki jih je treba ohranjati, 
obnavljati in nadgrajevati. Tehnologija in napredki v razvoju na področju sprememb v 
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sodobnem svetu zahtevajo sledenje spremembam. Treba je biti v koraku s časom glede 
novosti, jih poskušati osvojiti in se prilagoditi ter jih implementirati v proces izvajanja 
delovnih nalog, če delovno področje to zahteva. Širitev znanja služi izpopolnjevanju in 
pridobivanju novih pogledov, predvsem je pomembna za pripravo posameznika, da bo znal 
ob pojavu določenih problemov oz. izzivov primerno odreagirati in se spopasti z njimi 
(Majcen, 2009, str. 215-216). 
2.2 IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU  
Dandanes živimo v obdobju, ko je vse več poudarka na vlogi in pomenu sodstva. Vzporedna 
povezava se pojavlja z izredno pomembnim vprašanjem usposabljanja sodstva. Sodniki 
imajo dolžnost, da sodno delo opravljajo v skladu s predpisi – skrbno in profesionalno. To 
pomeni, da imajo dolžnost in odgovornost, da svoje delo opravljajo vestno, kar je treba 
pridobiti, vzdrževati in nadgrajevati z usposabljanji (Directorate General for Internal 
Policies, 2017, str. 16).  
Družba, ki ima potrebe po nenehnem spreminjanju, prilagajanju, nadgradnji in 
izpopolnjevanju, je vzpostavila nova pričakovanja glede kakovosti pravosodja. Za 
kakovostno delovanje je potrebno zajeti celoto pravosodnega sistema, zato zgolj 
strokovnost in nepristranskost nista dovolj. Usmeriti se je treba tudi na dostopnost 
uporabnikom, učinkovitost, pravičnost in doslednost sodne prakse. Usposabljanje in 
izobraževanje v pravosodju se je prilagodilo novostim v družbi do te mere, da sodnika 
ustrezno pripravi na spopadanje s spremembam in primeren odziv na njih (EJTN, 2017, str. 
17). 
Izobraževanje sodnikov prve stopnje je ključnega pomena, ker ima lahko velik vpliv na 
poenotenje sodne prakse in same organizacije dela sodišč. Prednosti so vidne tudi z vidika 
prenosa dobrih praks sojenja in pisanja sodnih odločb. V ta namen je CIP pristojen za 
organizacijo in izvedbo delavnic sodniških veščin, namenjenih sodnikom prve stopnje z vseh 
sodišč v državi (Jelen Kosi, 2018, str. VII). 
Enako pomembno kot izobraževanje zaposlenih v določeni organizaciji je tudi izobraževanje 
vodij. Na letni ravni so s strani CIP predvidena, organizirana in izvedena izobraževanja 
zaposlenih na vodstvenih funkcijah v pravosodju. Vodenje in biti uspešen pri tem je 
pogojeno s sposobnostmi, osebnostnimi lastnosti in delovnim okoljem, ki zahteva nenehno 
obnavljanje in izpopolnjevanje (Lavrič, 2009, str. 67). 
Opravljanje vodstvene funkcije in povezani vodilni kadri v pravosodju (tožilstvo in sodstvo) 
so tesno povezani z uresničevanjem temeljnih načel o neodvisnosti. Uresničevanje teh 
načel je neposredno povezano z usposabljanjem, izobraževanjem v okviru praktičnih in 
teoretičnih znanj na strokovnem področju. Zaželena so tudi usposabljanja, ki so povezana 
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z drugimi področji, za katera se šteje, da jih glede na njihov položaj morajo poznati 
(Šinkovec, 1996, str. 31). 
Neodvisnost sodnikov je opredeljena oz. jo določa Ustava Republike Slovenije v 125. členu 
(URS, Uradni list RS, št. 33/91). Sodniki so vezani na ustavo in zakon. 
Ne le na domačih tleh, tudi v tujini in na mednarodni ravni je vse večja pomembnost 
zavedanja pomena neodvisnosti sodstva. Iz dejstva, da je neodvisen sodnik tisti, ki je 
ustrezno izobražen in usposobljen, sledi spoznanje, da se velika večina držav ukvarja s 
poudarjanjem in posvečanjem pozornosti poklicnemu izobraževanju sodnikov. Obstajajo tri 
faze izobraževanja. Prva zajema izobraževanje pred samim nastopom funkcije, izvolitvijo 
oz. imenovanjem. Sledi druga faza izobraževanj, ki zajema nekaj prvih let po nastopu 
funkcije in tretja faza nenehnega, dodatnega izobraževanja skozi celotno obdobje 
opravljanja sodniške funkcije (Tratnik, 1996, str. 117). 
Za opredelitev kakovosti sodstva so pomembni dejavniki navezujoči se na kompetence in 
znanje sodnikov, sodnega osebja, tožilcev in drugih pravnih strokovnjakov v pravosodju. Na 
področju kakovosti je treba še veliko nadgradnje, predvsem glede načina vodenja 
postopkov, pisanja kakovostnih odločb in dostopnosti. Zato je bila v letu 2016 imenovana 
delovna skupina projekta Izboljšanje kakovosti sodstva (IKS). Imenovana je bila s strani 
predsednika Vrhovnega sodišča in je sestavljena iz sodnikov vseh stopenj, geografskih 
območij in specialnosti predstavnikov Sodnega sveta in ministrstva, pristojnega za 
pravosodje. Projekt se deli na tri ključne komponente: 1. komponenta – sodnik, 2. 
komponenta – postopek – sodno osebje in 3. komponenta – udeleženci – postopkovna 
pravičnost. Izredno pomemben smoter projektne podskupine Sodno osebje je v določitvi 
roka usposabljanja za novo zaposleno sodno osebo. Cilj IKS je doseči samostojnost in 
kompetentnost novo zaposlene sodne osebe v roku enega leta za namene pomoči sodniku 
v pripravi izdelkov, ki ne bodo zahtevali preverjanja izvedbe in ne bodo časovno zaostajala. 
S sodelovanjem CIP se je v letošnjem letu začelo spletno usposabljanje za novo zaposlene. 
Vsebine izobraževanj pokrivajo področja poslovanja in organizacije sodišča, sodnega 
sistema, uporabo aplikacij in druge pomembne informacije, s katerimi se novo zaposleni 
seznani (Jelen Kosi, 2018, str. II-IV). 
Pri skupnem ocenjevalnem okviru kakovosti se v javnem sektorju in na nacionalni/zvezni, 
regionalni ter lokalni ravni uporablja model CAF (Common Assessment Framework), ki je 
orodje namenjeno celovitemu obdelovanju kakovosti z zgledom modela odličnosti EFQM 
(European Fundation for Quality Management). Cilji in nameni uporabe modela CAF so v 
uporabi tehnik za izboljšanje delovanja, omogočiti organizacijam samoevalvacijo za 




Vsesplošni namen ocenjevanja je predvsem v ovrednotenju in ocenjevanju programov 
usposabljanja na področju pravosodja. Ovrednotenje je ključnega pomena v samem ciklu 
izobraževanj in usposabljanj, ker predstavlja temelje za ugotavljanje, ali so bili cilji 
usposabljanja na začetku določeni (EJTN, 2016, str. 67). 
Tehnološke novosti in napredki so spremembe v družbi, ki potekajo hitro in neprestano. Za 
uspešno uvedbo tehnoloških novosti na raven pravosodja je treba doseči ravnovesje med 
sodobno IT-tehnologijo in institucionalno konservativnostjo. Deležniki sprememb so 
posamezniki, zaradi katerih je treba upoštevati čas in način sprememb. Te morajo biti 
postopne in vnaprej premišljene. Najtežje prilagoditve doživlja sodstvo. Vzrok je v 
tradicionalnih pogledih, ki segajo globoko v zakonske določbe in predpise postopkov 
(Roblek, 2008). 
Dobrodošlo in zaželeno je izobraževanje v obliki simulacij in igranju vlog, čeprav so v 
manjšem številu, bolj pogoste so oblike predavanj, razprav in proučevanje primerov. 
Novosti v izboljšavah izvedbe izobraževanj je v razvijajoči se informacijsko-komunikacijski 




3 CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU  
Ena izmed temeljnih nalog Ministrstva za pravosodje (v nadaljevanju MP) je zagotavljanje 
izobraževanj in usposabljanje kadrov v pravosodju. CIP je kot del MP pristojen za izvajanje 
izobraževanj, ki so namenjena sodnikom, državnim tožilcem in državnim odvetnikom. 
Organizira in izvaja pomembna usposabljanja strokovnih sodelavcev, sodniških 
pomočnikov in osebja, ki je zaposleno na sodiščih, državnih tožilstvih in državnem 
odvetništvu (MP, 2018).  
MP je 21. septembra 2016 pridobilo pravico do črpanja sredstev Evropskega socialnega 
sklada z izdano odločbo o podpori za operacijo Učinkovito pravosodje s strani Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki zajema tri glavne aktivnosti 
povezane s pravosodjem: poslovni procesi in njihovo prenovo, izboljšanje usposobljenosti 
zaposlenih in spodbujanje ter zagotavljanje kakovosti. Omenjene aktivnosti so hkrati tudi 
glavni cilji operacije, ki stremi k izboljšavam na teh področjih, pri čemer je razvoj kompetenc 
zaposlenih v pravosodju izredno pomemben. Operacija Učinkovito pravosodje se bo 
izvajala vse do leta 2023 in zajema pridobljena finančna sredstva s strani evropske 
kohezijske politike, ki jih bo MP namenilo izvedbi operacije (MP, 2018). 
3.1 PREDSTAVITEV MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE 
MP opravlja naloge različnih področij. Zakon o državni upravi (ZDU-1, Uradni list RS, št. 
52/02) zajema naloge MP, ki so povezane z organizacijo in statusom sodišč, državnega 
tožilstva, državnega odvetništva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, nadzora 
nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega odvetništva. Poleg tega ima pristojnosti 
pri opravljanju drugih vrst, z zakonom določenih, pravosodnih nadzorov, civilnega in 
kaznovalnega prava, sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, 
alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja 
kazenskih sankcij in varstva osebnih podatkov. Na mednarodnem področju ima pristojnosti 
glede podajanja smernic ministrstev pri izvrševanju sodb mednarodnih sodišč, proučevanju 
in načrtovanju uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, e-pravosodja ter 
naloge na področju načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov 
in vodenje investicij za potrebe teh organov. Sodeluje tudi v civilnih in kazenskih zadevah – 
mednarodna pravna pomoč in mednarodnega pravosodnega sodelovanja (ZDU-1, 37. člen). 
3.2 NOTRANJA ORGANIZACIJA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE 
ZDU-1 opredeljuje ustanovitev ministrstva z namenom opravljanja upravnih nalog na enem 
ali več upravnih področjih. Vodenje ministrstva je opredeljeno v 16. členu ZDU-1, ki navaja, 
da mora minister oz. ministrica v skladu s sprejeto politiko voditi in predstavljati 
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ministrstvo, izdajati predpise in druge akte v skladu z zakonom ter sprejemati druge 
odločitve iz pristojnosti ministrstva (ZDU-1, 16. člen).  
 
Državni sekretar pomaga ministru pri opravljanju njegove funkcije v okviru pooblastil, ki mu 
jih da minister (ZDU-1, 17. člen, 2. odstavek). Državni sekretar ima status funkcionarja, 
imenuje in razrešuje ga vlada na predlog ministra, ki vodi ministrstvo (ZDU-1, 17. člen, 4. 
odstavek). 
 
Generalni direktor vodi upravno in strokovno delo na zaokroženem delovnem področju 
znotraj ministrstva. Generalni direktor je za svoje delo odgovoren ministru (ZDU-1, 18. člen, 
2. in 3. odstavek). 
 
V nadaljevanju je prikazana organizacijska shema, ki predstavlja notranjo organizacijo MP. 
V shemi so opredeljeni tudi notranja organizacija CIP in sektorji, ki so v tretjem poglavju 
podrobneje predstavljeni z opisom nalog in pristojnosti. Slika 1 zajema trinajst delovnih 
področij MP, ki so nato še naprej razdeljena. Naloge, ki jih posamezno delovno področje 
obsega, so opredeljene spodaj z začetno opredelitvijo nalog kabineta ministra. Glede na 
organizacijsko shemo je mogoče opredeliti, da imajo določena delovna področja v svojem 
okviru tudi službe oz. sektorje, ki služijo kot pomoč in podpora pri delovanju področja in 
imajo vsaka svoje naloge. Opredeljene naloge niso vse, ki jih izvaja posamezno delovno 
področje. Predstavljene so le nekatere za opredelitev delovnih področij in lažje 




Slika 1: Organizacijska shema Ministrstva za pravosodje 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje (2018) 
 
Kabinet ministra je pristojen za opravljanje nalog, ki so neposredno vezane na opravljanje 
funkcije ministra. To se nanaša predvsem na strokovne, svetovalne, koordinativne, 
administrativno-tehnične naloge, naloge povezane s sodelovanjem z drugimi državnimi 
organi in organizacijami, področje odnosov z javnostmi in druge naloge s področja dela 
kabineta. 
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice skrbi za pripravo predlogov zakonov in 
podzakonskih aktov. Slednji zajemajo področje kazenske in kaznovalne zakonodaje, varstvo 
človekovih pravic, varstvo integritete in preprečevanja korupcije, varstvo osebnih 
podatkov, izvrševanje kazenskih sankcij, pomilostitve, poprave krivic in odškodnine žrtvam 
kaznivih dejanj. Naštete naloge so neposredno povezane z usklajevanjem navedene 
zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, 
sodelovanje v delovnih skupinah z delovnega področja direktorata, spremljanje in 
analiziranje izvajanja predpisov delovnega področja direktorata. 
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Direktorat za civilno pravo je ustanovljen z namenom oblikovanja predlogov zakonov in 
podzakonskih aktov. Oblikovanje se nanaša na področje obligacijskega prava, stvarnega in 
zemljiškoknjižnega prava, civilnega procesnega prava, izvršilnega prava, postopkov zaradi 
insolventnosti, sodnega registra in dedovanja. Naloge oblikovanja se prav tako neposredno 
nanašajo na področje upravnega spora in alternativnega reševanja sporov, usklajevanje 
navedene zakonodaje s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij. 
Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo pripravlja predloge zakonov 
in podzakonskih aktov s področja sodstva in sodnikov, državnih tožilstev in državnih 
tožilcev, državnega odvetništva in državnih odvetnikov, vodenje razpisnih postopkov za 
imenovanje pravosodnih funkcionarjev, priprava vladnih gradiv. Vključuje tudi oblikovanje 
in pripravo pravnih mnenj ministrstva, ki so povezana z zakoni in podzakonskimi akti z 
delovnega področja direktorata. 
Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč skrbi za načrtovanje, 
usklajevanje in izvajanje nalog ministrstva s področja EU zadev in mednarodnega 
sodelovanja, priprava in izvajanje projektov v okviru EU ter na področju bilateralnega in 
regionalnega sodelovanja, vodenje aktivnosti v okviru mednarodne razvojne pomoči. 
Projektna enota Učinkovito pravosodje ima opravka z nalogami pri usklajevanju in vodenju 
operacije v celoti. Pripravlja vloge za neposredno potrditev operacije in povezanih 
sprememb. Doseganje ciljev in kazalnikov je izrednega pomena, zato ima projektna enota 
pregled tudi nad nadzorovanjem in poročanjem. Skrbi za izvajanje projektov operacije na 
nivoju upravičenca in je pristojna za skrbništvo pogodb. 
Služba za informatiko in ePravosodje je služba, katere naloge obsegajo strateško 
načrtovanje in obvladovanje razvoja, prenove in vzdrževanja pravosodnega 
informacijskega sistema. Oblikuje investicijske načrte vezave na nadgradnjo, razvoj ali 
nakup in vzdrževanje informacijske podpore. 
Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč zajema področje nadzorov nad sodno 
upravo, opravljanje taksnih pregledov po določbah zakona, ki ureja sodne takse, 
sodelovanje v različnih delovnih skupinah in komisijah, priprava predlogov o odpravi 
nezakonitosti oz. o izvedbi drugih potrebnih ukrepov. 
Služba za notranjo revizijo skrbi za neodvisno preverjanje sistemov finančnega 
poslovodenja. Zadolžena je za usmerjanje k zagotavljanju spoštovanja načel zakonitosti, 
preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju ministrstva. 
Sekretariat opravlja naloge, ki so spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične. Poleg 
teh opravlja tudi naloge s področja organizacije in upravljanja kadrovskih virov, 
materialnega poslovanja, finančno-proračunskega poslovanja, poslovanja z 
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dokumentarnim gradivom, strokovne naloge s področja javnih naročil in splošnih zadev, 
kohezijske politike, naloge varnostnega in obrambnega načrtovanja ter zaščite in reševanja. 
Center za izobraževanje v pravosodju je podrobneje opredeljen v naslednjem poglavju. 
Zajema izobraževanje v pravosodju, začetna in nadaljevalna usposabljanja, izvajanje in 
organizacija pravniškega državnega izpita in mednarodno sodelovanje z različnimi 
mednarodnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju ter druge naloge. 
Med notranje organizacijske enote spadata tudi Uprava za probacijo in Uprava Republike 
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Oba sta organa v sestavi ministrstva, ki sta bila 
ustanovljena na podlagi 21. člena ZDU-1, ki pravi, da se organ v sestavi lahko ustanovi za 
izvajanje nalog v večjem obsegu, če se s tem zagotovita večja učinkovitost in kakovost pri 
opravljanju nalog, ali če je zaradi narave nalog ali delovnega področja treba zagotoviti večjo 
stopnjo samostojnosti pri opravljanju (ZDU-1, 21. člen, 2. odstavek).  
 
Uprava za probacijo (v nadaljevanju UPRO) je organ v sestavi MP. V grobem zajemajo 
naloge UPRO pripravo strategije razvoja probacije, pristojnost za pripravo zakonodajnih 
podlag za izvrševanje kazenskih sankcij in ukrepov, ki se izvršujejo v skupnosti, priprava 
podlag za razvoj modela za oceno dejavnikov tveganja in druge naloge. Tudi Uprava 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju URSIKS) je organ v 
sestavi MP. URSIKS skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora. Glavni cilj je zagotovitev 
družbi, zaprtim osebam in zaposlenim varne zapore z možnostjo resocializacije zaprtim 
osebam. 
 
Posamezni opisi služb, direktoratov, sekretariatov, uradov in organov v sestavi, s povzetimi 
pristojnostmi in nalogami so podrobneje predstavljeni na uradni spletni strani Ministrstva 
za pravosodje. Povzemanje zgoraj navedenih opisov delovnih področij izhaja iz tega naslova 
(MP, 2018). 
3.3 PREDSTAVITEV CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V PRAVOSODJU 
CIP je bil ustanovljen 1. junija 2006 kot del MP na podlagi 74. a člena Zakona o sodiščih (ZS, 
Uradni list RS, št. 19/94). CIP vodi sodnik, ki je dodeljen v skladu z določbami zakona, ki 
ureja sodniško službo (ZS, 74. a člen, 6. odstavek).  
Sedež CIP je na Zupančičevi 3 v Ljubljani, delovni prostori pa se nahajajo na Glinški ulici 12 
v Ljubljani. ZS opredeljuje ustanovitev CIP, naloge, pristojnosti, vodstvo in oblikovanje 
Strokovnega sveta kot pomoč pri izvedbi nalog CIP z opredelitvijo njegovih članov in 
vodstva (ZS, 74. a člen). 
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3.3.1 Ustanovitev in pravna podlaga 
Akt o ustanovitvi Strokovnega sveta, ki je oblikovan za pomoč pri izvedbi nalog CIP, določa 
sestavo, naloge, način dela, sredstva in druge pogoje za delo Strokovnega sveta (ZS, 74. a 
člen, 5. odstavek). Sestava sveta je opredeljena s številom članov, ki sestoji iz dveh 
predstavnikov ministrstva, ki je pristojno za pravosodje, enega predstavnika Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, enega predstavnika Vrhovnega državnega tožilstva Republike 
Slovenije, enega predstavnika Državnega odvetništva Republike Slovenije, enega 
predstavnika Sodnega sveta Republike Slovenije, enega predstavnika Slovenskega 
sodniškega društva, enega predstavnika Društva državnih tožilcev Slovenije in enega 
predstavnika posamezne pravne fakultete v Republiki Sloveniji (ZS, 74. a člen, 3. odstavek). 
Svet vodi minister, pristojen za pravosodje ali po njegovem pooblastilu državni sekretar (ZS, 
74. a člen, 4. odstavek). 
Zakon o sodniški službi (ZSS, Uradni list RS, št. 19/94) določa dodelitev sodnika. ZSS pravi 
"sodnik je lahko dodeljen na delo na Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije, višje sodišče, v strokovno službo sodnega sveta, v center za 
izobraževanje v pravosodju ali za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na ministrstvo, 
pristojno za pravosodje" (ZSS, 71. člen). 
Z ustanovitvijo Državnega odvetništva Republike Slovenije na podlagi Zakona o državnem 
odvetništvu (ZDOdv, Uradni list RS, št. 23/17), ki je stopil v veljavo 20. maja 2017 in se začel 
uporabljati 20. novembra 2017, je delovanje Državnega pravobranilstva Republike 
Slovenije prenehalo. Državno odvetništvo je prevzelo vse pristojnosti Državnega 
pravobranilstva povezane s pravicami in obveznostmi, funkcionarji in javnimi uslužbenci, 
zaposlenimi v Državnem pravobranilstvu, finančnimi sredstvi, premičnim in nepremičnim 
premoženjem ter dokumentarnim in arhivskim gradivom Državnega pravobranilstva. Do 
spremembe pojmovanja je prišlo tudi pri sestavi članov strokovnega sveta, oblikovanega za 
pomoč pri izvedbi nalog CIP. ZDOdv v 100. členu zajema spremembo, ki določa, "kjer drug 
zakon ali podzakonski predpis uporablja izraz državno pravobranilstvo ali pravobranilstvo v 
kateremkoli sklonu, pomeni ta izraz državno odvetništvo v uporabljenem sklonu" (ZDOdv, 
100. člen, 2. odstavek). Povzeto po 100. členu ZDOdv so za namene raziskovanja, 
predstavitev delovanja CIP, področij in proučevanja ciljnih skupin v nadaljevanju državni 
pravobranilci poimenovani kot državni odvetniki. 
3.3.2 Naloge in pristojnosti Centra za izobraževanje v pravosodju 
ZS opredeljuje naslednje naloge, ki jih izvaja CIP: izobraževanje sodniških pripravnikov, 
organizacija in skrb za izvedbo pravniških državnih izpitov, drugih preizkusov znanja za 
potrebe v pravosodju, organizacija in skrb za izvedbo različnih oblik stalnega izobraževanja 
sodnikov, strokovnih sodelavcev ter sodnega osebja, izvaja obvezno strokovno 
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usposabljanje predsednikov in direktorjev sodišč in izdaja strokovne publikacije (ZS, 74. a 
člen, 2. odstavek). 
V okviru CIP se izvajajo tudi izpiti iz sodnega in državnotožilskega reda, pravniški državni 
izpit, izdajanje strokovne publikacije in štipendiranje. Posamezne naloge so z nadaljnjo 
opredelitvijo sektorjev predstavljene podrobneje.  
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4 PODROČJA IZOBRAŽEVANJ CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE V 
PRAVOSODJU 
CIP izvaja izobraževanja in usposabljanja v pravosodju na treh področjih. Začetna 
usposabljanja v pravosodju, nadaljevalna izobraževanja v pravosodju ter izobraževanja in 
izpiti za deležnike v ožjem smislu. Za izvajanje izobraževanj CIP vključuje v vsebinskem delu 
zunanje predavatelje. Predavatelji so najpogosteje strokovnjaki – sodniki, državni tožilci in 
državni odvetniki z dolgoletno uspešno prakso v pravosodnih organih. Na drugih področjih, 
kot je npr. psihologija, računovodstvo in medicina, pa sodelujejo tudi strokovnjaki teh 
področij. Izobraževanja so lahko izvedena v delovnih prostorih CIP, v Ljubljani na različnih 
lokacijah (šole in seminarji, ki zajemajo veliko število udeležencev in zato potrebe po velikih 
dvoranah) ali drugod po Sloveniji. Vsako področje zajema določene ciljne skupine 
udeležencev in oblike izobraževanj in usposabljanj.  
4.1 NOTRANJA ORGANIZACIJA CIP 
Notranja organizacijska shema MP zajema CIP z notranjo delitvijo na: 
- Sektor za začetna usposabljanja v pravosodju, 
- Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju,  
- Sektor za podporo organizacije izobraževanj. 
Sektorji so podrobneje opredeljeni glede na vrste nalog, ki jih opravljajo. Posamezne naloge 
zajemajo področja izobraževanj in usposabljanj. Podrobneje bo opisan Sektor za 
nadaljevalna izobraževanja v pravosodju, ker zajema področja nadaljevalnih izobraževanj v 
pravosodju.  
4.1.1 Sektor za začetna usposabljanja v pravosodju 
Sektor skrbi za pripravo in izvedbo seminarjev. Namenjeni so sodniškim pripravnikom in 
kandidatom brez opravljenega sodniškega pripravništva, ki bodo k pravniškemu državnemu 
izpitu pristopili na podlagi 19. a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI, Uradni 
list RS, št. 13/94). Skrbi za organizacijo in izvedbo: izpitov iz poznavanja določil Sodnega 
reda, Državnotožilskega reda, izobraževanj za kandidate za sodne izvedence, cenilce in 
tolmače, posebnih preizkusov strokovnosti oziroma posebnih preizkusov znanj za sodne 
izvedence, cenilce in tolmače. Izpiti, preizkusi znanj in izobraževanja za izvršitelje so tudi 
pripravljeni in izvedeni s strani CIP. Naloge so le ene izmed naštetih, več o izvedbi 
usposabljanj v nadaljevanju. 
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4.1.2 Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju 
Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju skrbi za izvedbo in organizacijo 
nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju. Izvaja strokovna usposabljanja namenjena 
predsednikom in direktorjem sodišč, vodjem in direktorjem tožilstev. Skrbi za sodelovanje, 
pripravo in izvedbo izobraževanj v povezavi z drugimi državnimi organi in interesnimi 
skupnostmi. Posreduje podatke pravosodnim organom, sodeluje s pravosodnimi organi in 
drugimi deležniki. 
V podpoglavju Mednarodno sodelovanje CIP je podrobneje opredeljeno sodelovanje CIP na 
mednarodni ravni in obseg organizacij, s katerimi sodeluje. Področje udeležbe 
mednarodnih izobraževanj in njihova priprava, izvedba je tudi ena izmed nalog sektorja. 
Sektor organizira tudi mednarodne izmenjave pravosodnih funkcionarjev in izmenjave 
sodnikov začetnikov. 
Ob pripravi oz. organizaciji izobraževanj je sektor zadolžen za komunikacijo in usklajevanje 
z izvajalci izobraževanj – predavatelji, vodje šol ipd. Ves čas postopka (od začetka do 
izvedbe) izobraževalnega dogodka je treba vzpostaviti komunikacijo. Organizacija zahteva 
veliko dela in usklajevanja. Obsežna je priprava na izobraževalne dogodke v obliki šol in 
seminarjev, ki zajemajo večje število udeležencev in izvajalcev – proces nenehno spremljati, 
usklajevati in pridobivati povratne informacije. 
Na letni ravni izda strokovni priročnik Pravosodni bilten. Izide v dveh do štirih izvodih, pri 
čemer obseg in število odločata o številu izdaj. Služi izmenjavi mnenj in pogledov nad 
pravno teorijo in prakso ter opisom aktualnih pravnih vprašanj. Je priročnik za sodnike, 
državne tožilce, državne odvetnike in notarje. K objavi prispevkov so povabljeni 
predavatelji, ki so sodelovali na izobraževalnih dogodkih organiziranih s strani CIP. 
Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju je zadolžen za organizacijo in izvedbo 
postopkov štipendiranja za podiplomske študije pravosodnih funkcionarjev. Štipendije se 
podeljujejo sodnikom, državnim MP, ki opisuje delo in naloge posameznih sektorjev CIP 
(MP, 2018). 
4.1.3 Sektor za podporo organizacije izobraževanj  
Skrbi za pripravo letnega programa dela – usklajevanje s pravosodnimi organi, 
posredovanje mnenja Strokovnemu svetu CIP in ministru. Dokončno oblikovan letni 
program dela se predstavi na seji Strokovnega sveta – pripravljen progam dela sprejme in 
potrdi minister, pristojen za pravosodje. Program obravnava novosti v spremembah 
zakonodaj, evropskem pravu in v sodni praksi. Poudarek je tudi na obravnavanju 
zahtevnejših vprašanj, ki so povezana z namenom poenotenja sodne prakse. V tekočem 
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letu se lahko letni program dela tudi usklajuje glede na razpoložljiva proračunska sredstva. 
Sektor vodi finančno poslovanje vseh aktivnosti CIP, spremlja finančno realizacijo in 
sodeluje pri razvojni strategiji CIP na področju izvajanja aktivnosti kohezijske politike.  
Udeležba na določenem izobraževanju je mogoča ob podaji prijave na izbrani izobraževalni 
dogodek. Ko je poslano uradno vabilo izbranim uradom oz. institucijam, na katere se vrsta 
izobraževalnega dogodka vsebinsko in ciljno nanaša, so slednji tudi objavljeni na spletni 
strani. Pri prijavah na izobraževanje so določeni tudi pogoji za podajo prijave. Za zbiranje 
prijav skrbi Sektor za podporo organizacij izobraževanj, ki prijave prejme, odgovori in vodi 
evidenco o zbranih prijavah.  
Med naloge spada tudi priprava tehnične izvedbe izobraževanj in izpitov, izpitnih nalog, 
gradiv, potrdil o udeležbi in drugih materialov. Priprava gradiva zajema zbiranje le-tega in 
posredovanje udeležencem, materiali – mape, bloki, pisala ipd. Ob koncu izobraževalnega 
dogodka vsak udeleženec prejme tudi potrdilo o udeležbi, ki mora biti predhodno 
pripravljeno za izročitev. 
Opisi nalog in pristojnosti so povzeti oz. izpostavljeni za lažjo predstavo o delovanju, ki je 
poleg povzemanja zgoraj navedenega opisa tudi podrobneje opredeljena na podlagi 
organizacije MP, ki opisuje delo in naloge posameznih sektorjev CIP (MP, 2018). 
Glede na vrsto izobraževalne dejavnosti pa delimo izobraževanja in usposabljanja v 
pravosodju na: 
- začetna usposabljanja v pravosodju, 
- nadaljevalna izobraževanja v pravosodju, 
- izobraževanja in izpiti za pravosodne deležnike v ožjem smislu. 
4.2 ZAČETNA USPOSABLJANJA V PRAVOSODJU  
Področje začetnih usposabljanj skrbi za izvajanje pravniškega državnega izpita (v 
nadaljevanju PDI). PDI je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Obseg izvedbe je razdeljen 
na 8 ur in je razdeljen na dva dela. Medtem ko ustni del poteka 3 ure. Dovoljeno število 
pristopov je omejeno na tri, po tem ni več možno pristopiti k izpitu. 
Poleg tega sektor skrbi za organizacijo seminarjev za sodniške pripravnike in kandidate, ki 
pristopajo po 19. členu ZPDI (Uradni list RS, št. 13/94). Seminarji so obvezni in določeni s 
13. členom Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu 
(Uradni list RS, št. 26/08). Seminarji so izvedeni na sedežih višjih sodišč. Udeležba je sočasno 
omogočena sodniškim pripravnikom in kandidatom, ki pristopajo k izpitu.  
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Poleg obveznih so s strani CIP organizirani tudi dodatni seminarji, ki niso obvezni. Udeležba 
je dobrodošla za boljšo usposobljenost in pripravo na izpit.  
Izpit ni edina oblika pristopa k pravniškemu državnemu izpitu. Če kandidati pristopajo k PDI 
in nimajo opravljenega sodniškega pripravništva, je mogoče, da preizkus znanja opravijo s 
kolokviji. Slednje je določeno z 19. a členom ZPDI (ZPDI, Uradni list RS, št. 13/94).  
CIP je pristojen za izvajanje izpitov iz poznavanja določil Sodnega reda. Določba o izvajanju 
izpitov iz poznavanja določil sodnega reda je urejena na podlagi 184. člena Sodnega reda 
(Uradni list RS, št. 87/16).  
Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1, Uradni list RS, št. 58/11) določa obvezno opravljanje 
izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda za vse javne uslužbence državnega 
tožilstva. Nanaša se na obdobje od sklenitve pogodbe o zaposlitvi (obdobje enega leta). 
Izpit se opravi pred komisijo CIP.  
4.3 NADALJEVALNA IZOBRAŽEVANJA V PRAVOSODJU 
Nadaljevalna izobraževanja v pravosodju so razdeljena po področjih, znotraj katerih so 
opredeljena izobraževanja, oblike, ciljne skupine ipd. Predstavljena področja so zajeta za 
leto 2017 in obsegajo organizacijo in izvedbo izobraževanj: 
- delovnega prava in prava socialne varnosti, 
- civilnopravnega področja,  
- kazenskopravnega področja,  
- gospodarskopravnega področja, 
- upravnopravnega področja, 
- prava EU, 
- izobraževanje na področju pravne terminologije, 
- druga znanja in veščine, 
- program izmenjave EJTN, 
- uporaba IT, 
- izvajalci izobraževanj, 
- veščine sojenja, 
- vodenje in upravljanje, 
- drugo. 
4.3.1 Opis področij nadaljevalnih izobraževanj 
Delovno pravo in pravo socialne varnosti je v letu 2017 zajemalo e-tečaje, posvete (6–8 ur) 
in šole. Osrednje ciljne skupine so sodniki in strokovni sodelavci. Izvajalci (predavatelji, 
vodje) navedenih oblik izobraževanj so višji in vrhovni sodniki, pravni teoretiki.  
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Civilnopravno področje zajema področje civilnega prava z izobraževanji v več različnih 
oblikah izobraževalnih dogodkov. Med poglavitne izobraževalne dogodke spada tridnevna 
Civilnopravna šola. Namenjena je sodnikom in strokovnim sodelavcem tega pravnega 
področja na celotni državni ravni. Na tem področju poteka izvajanje tudi drugih šol, 
enodnevnih posvetov, seminarjev s področja družinskega in stvarnega prava, oddaljenih 
izobraževanj (e-učenje) ipd. Trajanje posameznih oblik izobraževanj je različno. Posveti 
lahko zajemajo od 6 pedagoških ur v povprečju ali pa tudi dogodek, ki je enodneven.  
Kazenskopravno področje zajema kazensko pravo in izobraževanja pretežno namenjena 
kazenskim sodnikov in državnim tožilcem. Na podlagi aktualnosti zadev, obravnavanih na 
sodiščih in tožilstvih, se izvajajo tudi enodnevni seminarji s poudarkom na praktičnih 
delavnicah. Osrednji izobraževalni dogodek je Kazenskopravna šola, ki poteka vsako leto, 
po navadi v dveh izvedbah. V letu 2017 so bile na tem področju izvedene tudi delavnice – v 
obliki ponovitev s približno dolžino trajanja, ki zajema 6 pedagoških ur, konference in 
posveti.  
Gospodarskopravno področje zajema več ciljnih skupin vse od sodnikov, strokovnih 
sodelavcev, upraviteljev v postopkih insolventnosti, državnih odvetnikov ipd. Izobraževanja 
so večinoma v obliki šol – tridnevne, posvetov in seminarjev. Osrednji dogodek je 
Gospodarskopravna šola. Izvajajo se tudi oddaljena izobraževanja za področje registrskega 
in insolvenčnega prava. 
Upravnopravno področje zajema tridnevno šolo in tridnevni seminar. Vsebine oz. programi 
za šolo so oblikovani na podlagi pobud in vprašanj sodnikov tega področja. Obravnavajo se 
aktualne teme in upoštevanje nove zakonodaje. 
Pravo EU zajema konference, šole in seminarje. Izvajalci so domači in tuji pravni 
strokovnjaki – tuji gostje, sodniki ipd. Izobraževanja se nanašajo na sodnike, sodno osebje, 
državne tožilce, državne odvetnike in strokovne sodelavce. 
Izobraževanje na področju pravne terminologije večinoma zajema oblike delavnic. Največ 
je izobraževanj navezujočih na uporabo angleškega jezika, tudi nemškega. Delavnice so 
namenjene sodnikom, sodnemu osebju, sodnemu svetu, državnim odvetnikom, 
strokovnim sodelavcem na sodiščih ipd. Potekajo lahko v več izvedbah. Dolžina trajanja se 
razlikuje – enodnevne, več izvedb v veči dneh z določenim številom ur. 
Druga znanja in veščine vsebuje izobraževanja v obliki seminarjev, delavnic in e-učenja. 
Namenjeno je različnim ciljnim skupinam.  
Program izmenjave EJTN je povezan z mednarodnim sodelovanjem in izobraževanji. 
Podroben opis je v naslednjem podpoglavju. Zajete so oblike izobraževanj v obliki obiskov 
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pravosodnih organov, izmenjave izkušenj in predavanja. Ciljna skupina zajema tuje in 
slovenske udeležence. Izmenjave so po navadi večdnevne, enotedenske ali dvotedenske. 
Uporaba IT je v letu 2017 zajemala izvedbo tečajev z usmeritvijo na uporabo informacijskih 
tehnologij namenjenim sodnemu osebju, sodnikom, državnim odvetnikom, strokovnim 
sodelavcem in zaposlenim na vodstvenih funkcijah v pravosodju. Za vsako ciljno skupino je 
izvajanje tečajev različno dolgo trajalo. Povprečno izvajanje je obsegalo 4 do 8 ur na 
ponovitev. 
Izvajalci izobraževanj je področje izobraževanj oz. usposabljanj namenjeno izvajalcem CIP, 
ki vodijo in predavajo na izobraževalnih dogodkih, ki jih organizira CIP. Osnovana so na letni 
ravni v obliki seminarjev, ki so lahko eno dnevni, s ponovitvami ali pa obsegajo le nekaj 
pedagoških ur. 
Veščine sojenja je področje, ki zajema največ izvedb simulacij glavnih obravnav (različnih 
področij) postopkov. Področje zajema tudi izvedbo delavnic, ki so izvedene s ponovitvami 
z okvirnim trajanjem 6 ur. Simulacije so lahko enodnevni dogodek ali pa dogodek izveden v 
okviru 6–8 pedagoških ur. 
Vodenje in upravljanje v pravosodju je pravno področje, ki zajema obravnavanje različnih 
strokovnih tem za zaposlene na vodstveni funkciji v pravosodju. Izobraževalne vsebine se 
nanašajo na vodenje, upravljanje pravosodnega organa, komunikaciji in upravljanju 
človeških virov. Izvajajo se enodnevni seminarji, enodnevne delavnice z morebitnimi 
ponovitvami in tridnevna šola. Ciljna skupina so zaposleni na vodstvenih funkcijah v 
pravosodju.  
Drugo je področje, ki izvaja izobraževanja pretežno v obliki šol in seminarjev. Najpogostejše 
ciljne skupine so sodniki in strokovni sodelavci. Sem spadajo tudi državni tožilci in sodno 
osebje. Seminarji so po navadi enodnevni, šole so praviloma v povprečju dvodnevne – tudi 
enodnevne. Skupinska srečanja so deležna več ponovitev v obliki 4 ur – trajanje izvajanja 
na eno ponovitev. 
Predstavljena področja so zajeta za leto 2017. Vseh področij je 14. Predstavljena so tudi 
področja (program izmenjave EJTN, upravnopravno področje ter druga znanja in veščine), 
ki so za namene raziskovanja ob uporabi analiz anket, izločena za proučevanje. Podrobnejša 
opredelitev je v poglavju kvalitativna analiza. Opisi posameznih zgoraj navedenih področij 
so podani na podlagi opisov na spletni strani (MP, 2018). 
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4.3.2 Mednarodno sodelovanje Centra za izobraževanje v pravosodju  
CIP je pravosodna izobraževalna ustanova in zastopa Republiko Slovenijo (od leta 2008) v 
EJTN (European Judicial Training Network). Evropska mreža institucij za izobraževanje v 
pravosodju – EJTN je sestavljena iz 30 držav. CIP sodeluje tudi z: 
- Evropsko pravno akademijo (ERA), 
- Svetovnim združenjem izobraževalnih institucij v pravosodju (IOJT), 
- drugimi mednarodnimi ustanovami, katerih član za Republiko Slovenijo je CIP. 
V okviru članstva EJTN so s strani CIP v sklopu organizacije programov izmenjav Exchange 
in Aiakos programa organizirani dvotedenski in enotedenski študijski obiski. Ciljne skupine 
obiskov so tuji pravosodni funkcionarji. V obliki izobraževanj v sklopu navedenih programov 
sodelujejo tudi slovenski udeleženci. Slednji programi potekajo na slovenskih pravosodnih 
ustanovah. Poleg omogočanja izmenjav tujih pravosodnih funkcionarjev, CIP omogoča tudi 
slovenskim pravosodnim funkcionarjem, da se udeležijo izobraževanj v tujini v sodelovanju 
z navedenimi organizacijami. Slednja izobraževanja so povezana s seminarji EJTN in drugimi 
(MP, 2018). 
4.4 IZOBRAŽEVANJA IN IZPITI ZA PRAVOSODNE DELEŽNIKE V OŽJEM 
SMISLU  
Izobraževanja in tudi izpiti tem področju zajemajo: mediatorje, sodne izvedence in cenilce, 
sodne tolmače, izpite za izvršitelje in preizkuse znanja za izvršitelje, svetovalce za begunce 
in izobraževanje URSIKS. Izobraževanje za mediatorje v programih sodišč ureja Zakon o 
alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS, Uradni list RS, št. 97/09), ki opredeljuje, "na 
seznam se lahko uvrsti oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje – je opravila izobraževanje za 
mediatorja po programu, ki ga določi ministrica oz. minister, pristojen za pravosodje" 
(ZARSS, 8. člen, 1. odstavek).  
Najpogostejša pojavna oblika alternativnega reševanja sporov (v nadaljevanju ARS) je 
mediacija. Mediacija je definirana kot "neobvezujoča oblika reševanja sporov, ki vključuje 
prizadevanje tretje, nepristranske strani, ki poskuša sprtima stranema pomagati doseči 
soglasno rešitev" (EVROTERM, 2018). 
Področje ARS ima veliko pozitivnih učinkov in prednosti. Izpostavljeno je omogočanje 
hitrosti postopka in doseganje rešitev, ki so za stranke sprejemljivejše. S tem naj bi se spori 
med strankami reševali bolj uspešno. V odnosu do sodišč ARS predstavlja odražanje 




Za sodne izvedence in cenilce (v nadaljevanju SIC) lahko CIP organizira splošne in posebne 
pripravljalne seminarje namenjene kandidatom SIC. Izobraževanje je namenjeno pripravi 
na preizkus strokovnosti. Izvajajo se tudi nadaljevalna usposabljanja za že imenovane SIC.  
Sodni tolmači in kandidati za sodne tolmače se lahko udeležijo splošnih in posebnih 
pripravljalnih seminarjev. Splošni pripravljalni seminarji se ne razlikujejo, so enaki za vse 
kandidate. Posebni pa se nanašajo na pridobljeno strokovno znanje za jezike, ki je 
specifično.  
CIP organizira in izvaja izpite za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilne likvidacije (t. i. stečajni upravitelji). Pristojnost CIP omogoča 
organizacijo pripravljalnih seminarjev za kandidate in nadaljevalnih usposabljanj za 
upravitelje. Na področju izvršiteljev potekajo izpiti in preizkusi znanja za izvršitelje.  
Za izvajanje izpita in usposabljanja svetovalca za begunca je pristojen CIP na podlagi Zakona 
o mednarodni zaščiti (ZMZ-1, Uradni list RS, št. 22/16). Zastopanje v azilnih zadevah pred 
Upravnim sodiščem Republike Slovenije je pogojeno z uspešno opravljenima izpitom in 
usposabljanjem, ki ga izvaja in pripravi CIP. 
V letu 2017 in vse do konca operacije Učinkovito pravosodje bo CIP izvajal tudi nekatera 
izobraževanja za URSIKS. Zajeta so izobraževanja javnih uslužbencev, ki delujejo v 
zaporskem sistemu. Vrste izobraževanj bodo predvidoma zajemale področja usposabljanj 
na področju krizne komunikacije z mediji, urgentno supervizijo, področje integritete in 
preprečevanja korupcije, delavnico angleške pravne terminologije za vodstveni kader in 
varstvo osebnih podatkov in Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni 
list RS, št. 24/03).  
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5 OCENJEVANJE IZVEDBE IZOBRAŽEVANJ NA PODLAGI 
ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Doseganje načrtovanih ciljev z izvedbo izobraževanj je mogoče preveriti na podlagi 
ovrednotenja oz. evalvacije. Običajno se ob koncu izobraževanja izpolni anketa, ki je 
predhodno pripravljena z namenom pridobitve pregleda nad zadovoljstvom udeležencev. 
Oblikovana naj bi bila tako, da zajame vprašanja, ki bodo podala odgovore v obliki povratnih 
informacij, ki zanimajo organizatorje izobraževanj (Brejc, 2004, str. 68). 
Pridobiti pregled nad zadovoljstvom, kakovostjo in mnenji udeležencev je ključnega 
pomena. S tem pridobimo predstavo nad dejanskim stanjem zadovoljstva, predlogov za 
izboljšavo kot tudi pohval. V ta namen se izpolni evalvacijski vprašalnik, ki vsebuje 
informacije udeležencev o podajanju ocen, ki jih ustrezno ovrednotijo. Vzorci vprašalnikov 
so si različni, pripravljeni so glede na vrsto informacij, ki jih želimo povratno pridobiti 
(Majcen, 2009, str. 225). 
Namen evalvacije je v pregledu predhodnih, preteklih stanj v luči priprave predlogov 
izboljšav, ki se bodo z nadaljnjimi izobraževanji lahko implementirale. Zato Ferjan (2005) 
poudarja pomen trditev predhodnih raziskav, da je evalvacija metoda izboljševanja 
kakovosti izobraževalnega procesa in ne zgolj metoda, ki služi ugotavljanju. 
Učinki usposabljanja so del evalvacije in so obširen pojem. Sočasno pa je mogoče zastaviti 
izhodišče, da kvalitativna in kvantitativna ocena lahko temeljita tudi na številu udeležencev 
izobraževanj (Petrovčič, 2007, str. 86). 
Podatki o postavkah evalvacije so lahko pridobljeni na različne načine. Osredotočili se bomo 
na metodo pridobivanja podatkov z anketiranjem, kajti izpolnitev anketnih vprašalnikov in 
nadaljnja analiza predstavljata osnovo raziskovalnega dela v povezavi s kvalitativno analizo. 
Pri uporabi ustrezne metode je treba upoštevati več dejavnikov. Prvi se nanaša na vrsto 
zbirnih podatkov in dejstvo, ali lahko metodo ponovimo oz. je izvedljiva za ponavljajoča se 
izobraževanja. Postaviti je treba okvir, ki predvidi, da se uporaba te metode lahko ponovi 
in bo ustrezno ovrednotila podatek, ki morajo biti primerni za nadaljnjo obdelavo. Sledi 
analiza podatkov in njihova interpretacija. Odločiti se je treba med dvema dejavnikoma – 
primerjava z vnaprej postavljenimi kriteriji ali primerjava s podobnimi ustanovami na 
področju izobraževanj, ki potekajo doma ali v tujini. Izpostaviti je treba tako pozitivna kot 
tudi negativna odkritja, ki jih je izpolnjevanje doprineslo (Ferjan, 2005, str. 298-299). 
Anketni vprašalnik, ki ga pripravi CIP, je namenjen ovrednotenju zadovoljstva udeležencev 
izobraževanj in ocenjevanju izvedbe izobraževanja, dela predavateljev in podajanju 
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predlogov, mnenj, pohval in izboljšav. Sestavljen je iz več sklopov vprašanj, ki se lahko 
razlikujejo glede na obliko izobraževalnega dogodka.  
Treven (1998) proučuje uporabo znotraj ocenjevalnih metod. Ugotovitve se nanašajo na 
podajanje ocen, ki so lahko kvantitativne ali kvalitativne. Kvalitativno ocenjevanje temelji 
na uporabi lestvic z vključevanjem petih ravni ocen, ki so lahko podane številsko in imajo 
obseg 1–5 ali pa z besednim opisom odlično–zelo dobro. 
V iskanju dobrih praks je izvajanje vrednotenja in zato potrebnih metod ključnega pomena. 
Metode pri ocenjevanju potreb po usposabljanju namenjenem sodnikom in državnim 
tožilcem so ponavljajoče. Izvaja se izročitev vprašalnikov med samim procesom 
izobraževalnega dogodka kot tudi izvajanje anketnih vprašalnikov neposredno na sodiščih 
oz. tožilstvih, ki skladno s tem podajo mnenja in predloge. Pri slednjih so lahko rezultati tudi 
neugodni – generični in nedoločni. Namen takšnega tipa vprašalnikov namenjenega 
določenim ciljnim skupinam je praksa vseh 30 držav članic EJTN – Evropske mreže institucij 
za izobraževanje v pravosodju. Med njimi je tudi Republika Slovenija, ki jo zastopa CIP kot 
pravosodna izobraževalna ustanova (Pacurari, Hirvonen, & Hornung, 2015, str. 78). 
Pacurari idr. (2015, str. 80) v procesu načrtovanja učinkovitega usposabljanja in 
vrednotenju potreb vsebovanih pri ocenjevanju dogodkov po zaključku izobraževalnega 
dogodka izpostavijo nekatere ugotovitve. V Evropi in drugod po svetu je izmed nabora 
vrednotenja vprašalnikov najpogosteje uporabljen t. i. Kirkpatricks Evaluation Model oz. 
Kirkpatrickov model evalvacije in znotraj tega so opredeljene štiri ravni. Najpogosteje se 
uporablja raven 1, ki se osredotoča na pojem reakcije. Na tem področju (vpeljavi 
evalvacijskih modelov) stremijo k oblikovanju predlogov za implementacijo in financiranje, 
ki bi se osredotočili na uporabo dolgoročnega vrednotenja uspešnosti izobraževalnih 
dogodkov ob uporabi preostalih treh ravni: raven 2 – učenje, raven 3 – spremembe vedenja 
in raven 4 – rezultati. 
5.1 OBLIKOVANJE KONCEPTA VREDNOTENJA Z USMERITVIJO NA 
UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJ 
Izobraževanje in usposabljanje v pravosodju (kot tudi na drugih področjih) stremi k 
izoblikovanju kompetenc posameznika, zaposlenega, vodstva, sodnega osebja oz. vseh 
deležnikov v pravosodju, za katere je izobraževanje ključnega pomena. Kompetence se 
razlikujejo glede na znanja in lastnosti. 
Majcen (2009) opredeljuje pomen kompetenc, definicije in razlikovanje v pojmovanju, in 
sicer:  
- kompetence so tiste specifične sposobnosti, znanja, lastnosti, ki jih zaposleni ima, 
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- kompetenten je tisti posameznik, ki poseduje kompetence z namenom opravljanja 
dela in zadolžitev v luči uspešno načrtovanih ciljev, 
- kompetentnost je lastnost posameznika, ki opredeljuje zmožnost uspešnega 
opravljanja zadolžitev. 
Med najpomembnejše osnovne kompetence uvrščamo znanja, ki jih posameznik ima, 
vendar ta še zdaleč ni edina in najpomembnejša. Opravljanje nalog z doseganjem 
uspešnosti in učinkovitosti se odlikuje tudi na podlagi drugih kompetenc in vse skupaj z 
osnovnimi kompetencami mora predstavljati celoto (Majcen, 2009, str. 45). 
Uspešnost izobraževanj je odvisna tudi od interaktivnosti in zadovoljstva udeležencev. 
Treba je preudarno oceniti velikost skupin za neko določeno tematiko, ki se bo obravnavala. 
Določeno obliko izobraževanj je mogoče izvesti v manjših delavnicah, ki je bolj primerna za 
podajanje mnenj, izkušenj, iskanje rešitev za izboljšavo ipd. Medtem ko je nekatere druge 
problematike primerno obravnavati v večjih skupinah. Ustreznost velikosti skupin se določi 
s programom izobraževanja (Brejc, 2004, str. 67). 
Letni program dela CIP se pripravi vsako leto in vsebuje podatke o ciljnih skupinah, 
kompetencah, predvidenih številih mest ipd. Poda pregled nad izvedbo izobraževanj za 
tekoče leto. Ko je program oblikovan, je treba, da mnenje poda tudi Strokovni svet (pomoč 
pri izvedbi nalog CIP).  
Ciljne skupine se lahko razlikujejo glede na spol, izobrazbo, starost, izkušnje, poklicno 
usmerjenost ipd. Pomembno je, da ob začetku organizacije in planiranja izobraževalnega 
dogodka natanko vemo usmeritev – komu je namenjeno (Brejc, 2004, str. 66-67).  
Soočanje s težavnostjo izbire ustreznih tem na posameznih izobraževanjih in ugotavljanje 
preteklega zadovoljstva z določenimi usposabljanji je predmet obravnave analize sodniške 
prakse oz. Court practice analysis (v nadaljevanju CPA), ki se je izkazala za zelo uspešno, ko 
je bila implementirana v Estoniji. Je inovativno in učinkovito orodje (ob uporabi metod), s 
katerim je mogoče prepoznati izobraževalne potrebe sodnikov in sočasno ovrednotiti 
učinke izobraževanj oz. usposabljanj. CPA ni osredotočena na štetje, ampak proučuje 
primere, iz katerih opredeli ključne ugotovitve na področju interpretacije določenih norm. 
Je orodje, ki predstavlja napredek in razvoj in ima veliko pozitivnih učinkov, vse odkar je 
bila prvič predstavljena leta 2006 na Vrhovnem sodišču v Estoniji. Pravzaprav je CPA lahko 
in tudi je v večini primerov uporabljena kot gradivo pri izobraževanjih. Na podlagi analize 
lahko prouči različne vidike in stališča problemov (Vutt & Kask, 2018, str. 1-2). 
Musek Lešnik in Bergant (2001) predstavljata povzetke predhodne raziskave na področju 
evalvacije izobraževanj v obliki samoevalvacije. Pojem samoevalvacije ima določene 
prednosti, ki nudijo predvsem vpogled na širšo sliko organizacije z vidika zaposlenih. Je 
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orodje za prepoznavanje problematičnih tem, področij dela in je usmerjena na opredelitev 
problematik, ki jim je treba nameniti več pozornosti in proučevanja z namenom izboljšav. 
Samoevalvacija omogoča organizaciji, da prepozna prednosti in slabosti. S samoevalvacijo 
je organizaciji ponujena krepitev oslabljenih področij, kjer se zaznavajo težave v delovanju 
in v uporabi tistih prednosti, ki predstavljajo zmogljivejša področja (Musek Lešnik & 
Bergant, 2001). 
Del anketnega vprašalnika, ki ga izpolnijo udeleženci izobraževanj v pravosodju, je 
namenjen podajanju mnenj o zaznavanju težav na področju dela, ki ga opravlja udeleženec, 
in je namenjen samoevalvaciji. Udeleženec mora v tem sklopu vprašanj podati kritične 
ugotovitve zaznavanja težav pri opravljanju dela. 
Pri oblikovanju vprašalnika se mora upoštevati vizualna podoba. Biti mora prijazen do 
uporabnika z oblikovanimi kratkimi vprašanji, da ohranimo pozornost in preprost jezik. 
Izogibati se je treba emocionalnim besedam povezanih z ovrednotenjem občutkov. Želeno 
je izogibanje vprašanjem, ki dopuščajo možnost predpostavljanja in postavitev hipotetičnih 
vprašanj (Pacurari, Introduction to Questionnare Design for Data Collection, 2012, str. 2). 
Pri zasnovi vprašalnika za zbiranje podatkov Pacurari (2012) opredeljuje različne tipe 
vprašanj. Tipe vprašalnika lahko opredelimo na pet najpomembnejših. Poznamo vprašalnik 
s klasifikacijskimi vprašanji. Tovrstna vprašanja zajemajo podatke o spolu, starosti, 
specializaciji dela ipd. Strukturirana vprašanja so sestavljena iz nudenja odgovorov, ki so 
omejeni in vnaprej pripravljeni s ciljem preizkusa dejstev za nadaljnje merjenje. Prednosti 
so predvsem v časovnem okviru, saj je takšen tip vprašalnika hitro izpolnjiv in enostaven za 
analizo. Obstajajo tudi slabosti glede pojava t. i. vsiljenih odločitev in težav pri sami zasnovi. 
Odprti tipi vprašanj ponujajo prosto pot podajanja katerega koli odgovora. Uporablja se za 
preverjanje bolj konkretnih in kompleksnih problematik. Prednosti so, da ne razkriva 
popolnoma nikakršnih namigov morebitnih odgovorov, oblikovanje je enostavno, slabosti 
pa so v veliki meri povezane z analizo, ki je pri takšnem tipu vprašanj težje izvedljiva. 
Semantično diferencialna vprašanja izpostavljajo prednosti pri strukturnem obsegu 
podanih odgovorov, so enostavna za analizirati, njihova neustreznost se nanaša predvsem 
v subjektivni presoji ocenjevalne lestvice. Podajanje odgovorov takšnega tipa vprašanj 
temelji na ocenjevanju zastavljenega problema s sedemstopenjsko lestvico. Kot peti in 
zadnji tip vprašanj je t. i. Likertov tip vprašanj, ki predstavlja merski instrument, ki od 
respondenta zahteva opredelitev pogledov glede specifičnega mnenja oz. problematike 
(Pacurari, Introduction to Questionnare Design for Data Collection, 2012, str. 1-2). 
Proces povratnih informacij o zadovoljstvu zadeva tudi izvajalce izobraževanj. Slednji lahko 
dobijo na podlagi evalvacije različne informacije od respondentov. Najpomembnejša 
naloga izvajalcev izobraževanj je v prenosu znanja in veščin na udeležence, hkrati pa je 
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treba to opraviti uspešno. Upoštevati je treba odklon, ki je neposredno povezan s pozitivno 
kot tudi z negativno reakcijo na določene izvajalce (Miglič, 2000, str. 60). 
5.2 PREDSTAVITEV STRUKTURE OBSTOJEČEGA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Vsebina je razdeljena na več vprašanj, ki merijo zadovoljstvo udeležencev. Anketni 
vprašalnik vsebuje podajanje ocen tako s številskimi enotami kot tudi z opisnimi odgovori. 
Pri opisnih pride predvsem do izraza odprt tip vprašanj, ki udeležencem omogoča podajanje 
mnenj brez omejitev in ne predvideva nikakršnih pričakovanih oz. želenih odgovorov, 
ampak se osredotoča na pridobitev konkretnih odgovorov. 
Praviloma se s prvim sklopom vprašanj ovrednoti izobraževanje z oceno, ki zajema lestvico 
vrednosti od 1 do 5, pri čemer so ocene opredeljene na naslednji način: 5 – odlično, 4 – zelo 
dobro, 3 – dobro, 2 – zadovoljivo in 1 – neustrezno. Udeleženci pri tem sklopu ocenjujejo 
izvedbo izobraževanja, uporabnost pridobljenega znanja pri nadaljnjem delu, upravičenost 
pričakovanj izobraževanja in interaktivnost.  
Drugi sklop vprašanj ocenjuje delo predavateljev (tudi ocenjevanje dela vodje oz. vodij 
izobraževalnih dogodkov, če so pri določenem izobraževanju npr. šole, seminarji, 
delavnice). Delo predavateljev je prav tako ovrednoteno z lestvico od 1 do 5.  
Obstaja tudi sklop vprašanj, ki se jih vključi v anketni vprašalnik v primeru, če obstaja 
gradivo predavateljev, ki se ovrednoti z ocenami 1 – ustrezno, 2 – neustrezno. Ob pripravi 
analize sledi izračun povprečij, ki se izrazi v %, pri čemer upoštevamo tudi dejstvo, da ni 
nujno, da so podani vsi odgovori. V tem primeru upoštevamo vrednost 0 – ni odgovora. 
Vprašanja, ki pozivajo udeležence k podajanju odgovorov na opisnem nivoju, si sledijo 
zaporedoma in predstavljajo zadnji del anketnega vprašalnika. Prvi je sklop, ki udeležencem 
zastavi vprašanje povezano s podajanjem predlogov za prihodnja izobraževanja. Sledi 
določitev predavanja, s katerim so bili najmanj zadovoljni in kako bi ga izboljšali. Naslednje 
zaporedno vprašanje je namenjeno opredelitvi zaznavanja težav na področju dela, ki ga 
posamezni udeleženec opravlja in na koncu je zastavljeno vprašanje o pripombah, pohvalah 
ter predlogih udeležencev. 
5.3 POVPREČJA IZOBRAŽEVANJ IN STATISTIČNI REZULTATI 
CIP opravi en del analize anket s pomočjo uporabe programa Excel. Iz analize podatkov 
pridobi statistične podatke o povprečni oceni izvedbe izobraževanja (za vsak posamezni 
sklop je izračunano povprečje) in skupno povprečno oceno izvedbe izobraževanja. Pridobi 




Statistični rezultati se navezujejo na število analiz anket izobraževanj, ki so bila uporabljena 
za raziskavo. Ustrezne analize anket zajemajo nadaljevalna izobraževanja izvedena v letu 
2017. Skupno je uporabljenih 56 analiz anket izvedenih izobraževanj. Izobraževalnih 
dogodkov na letni ravni je veliko več kot le 56.  
Grafikon 1 navaja področja nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju. Vseh področij v letu 
2017 je bilo 14, vendar je za namene proučevanja izbranih 11 področij. Zaradi nepopolnih 
analiz anket so izvzeta tri področja: program izmenjave EJTN, upravnopravno področje ter 
druga znanja in veščine. Opredeljeni razlogi za omejitve so podrobneje predstavljeni v 
poglavju kvalitativne analize. Največ proučevanih izobraževanj zajema civilnopravno 
področje, ki zajema 13 izobraževalnih dogodkov izvedenih v letu 2017. Drugo mesto glede 
obsega izobraževanj znotraj področij si delita kazenskopravno področje (9) in izobraževanje 
na področju pravne terminologije (9). Sledijo uporaba IT (7) in druga področja, ki v manjšem 
obsegu zajemajo preostala izobraževanja. 
Grafikon 1: Področja nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju 
 
Vir: lasten 
Nadaljevalna izobraževanja v pravosodju vsebujejo različne oblike izobraževanj. Grafikon 2 
ponazarja 8 oblik izobraževanj, izvedenih znotraj vseh 11 področij. Šola je najpogostejša 
pojavna oblika in zajema največ izvedenih izobraževanj (15). Na drugem mestu so 
delavnice, ki zajemajo 11 izobraževanj tovrstne oblike. V velikem številu so tudi seminarji 
(10), medtem ko je manj tečajev (7) in posvetov (6). Najmanj proučevanih analiz anket 
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6 KVALITATIVNA ANALIZA 
V okvir organizacije in priprave posameznega izobraževalnega dogodka na CIP spada tudi 
priprava anketnega vprašalnika. Namenjen je ocenjevanju izvedbe izobraževanja in 
zadovoljstva, predlogom, pripombam, pohvalam in izboljšavam. Organizatorjem in 
izvajalcem izobraževanj nudi povratno informacijo o kakovosti izvedbe. Udeležencem je ob 
koncu izobraževanja izročen v papirni obliki (ponekod, kjer je oblika e-izobraževanje, je 
izpolnjevanje vprašalnika mogoče tudi elektronsko). Po izpolnitvi anketnih vprašalnikov je 
CIP zadolžen za ureditev in pripravo analiz anket. 
Ob ustrezni sistematični ureditvi in pripravi podatkov za proučevanje bo opravljena 
kvalitativna analiza, ki je poleg oblakov besed za poenostavljen pregled nad podajanjem 
predlogov tudi eno izmed metodoloških okvirov za preverjanje hipotez.  
Pogosto se v raziskovanju uporablja kvantitativna metodologija, ki temelji na proučevanju 
števil in analiziranjem dejstev, zakaj do njih prihaja. Povsem drugačen pristop proučevanja 
zajema kvalitativna metodologija, ki v zadnjem desetletju pridobiva na pomenu. Ukvarja se 
z razumevanjem, pojmovanjem in vpogledom v neki določen pojav kot celoto – obravnava 
ga celostno. Pri kvalitativnem raziskovanju nas zanima, kako je do nečesa prišlo in na kakšen 
način. Kvalitativna analiza temelji na besedah, njihovem združevanju, primerjanju, 
analiziranju in povezovanju v neke smiselne celote in iskanju vzorcev (Kordeš & Smrdu, 
2015, str. 15). 
Mesec (1998) definira kvalitativno in kvantitativno raziskovanje. Predvsem se osredotoči 
na pomen razlikovanja med pojmoma glede na to, kako poteka raziskava in katere 
značilnosti usmeritve so pri tem izražene.  
Kvalitativna raziskava predstavlja sestavo vseh besednih opisov ali pripovedi, pri čemer 
mora biti gradivo obdelano in analizirano v besedni obliki in ne z uporabo merskih 
postopkov – števila, operacije nad števili (Mesec, 1998, str. 26).  
Pri kvalitativni analizi je poglavitni cilj spoznavanje celotnega pojava posameznika, 
institucije, organizacije. Izbor enot je pomemben predmet proučevanja v kvalitativnem 
raziskovanju (Vogrinc, 2008, str. 54).  
6.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Urejanje podatkov za raziskovanje predstavi nekatere ovire. Med analizami anket so 
zaznane takšne, ki ne podajajo odgovorov na zastavljena vprašanja, ki so predmet 
proučevanja. Med nepopolne spadajo tudi analize anket, pri katerih so udeleženci podali 
odgovor le na eno izmed zastavljenih vprašanj. Obstajajo primeri, ko je bil za vsak sklop 
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vprašanj podan le en odgovor. Za ustrezno izvedbo kvalitativne analize je treba zajeti 
zadostno količino podatkov za nadaljnjo analizo.  
Obseg odgovorov podanih v pisni obliki je različen in se razlikuje glede na obliko 
izobraževanja. Glavni razlog za razlikovanje količine odgovorov je v številu oddanih 
anketnih vprašalnikov. Če gre za večji izobraževalni dogodek, kot je šola oz. seminar, je 
večje število udeležencev in posledično več oddanih vprašalnikov z večjimi možnostmi 
nabora odgovorov. Če gre za delavnico, ki ima manjše število udeležencev, je tudi število 
anketnih vprašalnikov manjše in na neki način je zaželena oddaja vseh, da bi pridobili neko 
okvirno količino odgovorov, ki bi zadostovala za analizo. Prenizka stopnja podajanja 
odgovorov lahko privede do odstopanj pri analiziranju podatkov, saj premajhen vzorec ne 
poda ključnih ugotovitev.  
6.2 NAMEN IN CILJI KVALITATIVNE ANALIZE IZOBRAŽEVALNIH 
DOGODKOV 
Kvalitativna analiza je izvedena na podlagi zasnovanega anketnega vprašalnika in na podlagi 
tega tudi opravljene analize, ki je bila predhodno pripravljena s strani CIP. Namen 
kvalitativne analize je v urejanju, prečiščevanju besedila v ključne osnovne oblike besed. 
Povzete bodo ključne besede, ki se pojavljajo znotraj določenega področja, ciljne skupine 
in oblike izobraževanja. To bo omogočilo poenostavljen pregled nad vsebinami, ki se 
obravnavajo znotraj področij v obliki predlogov in opazovanj. Poleg urejanja podatkov je 
ključnega pomena ovrednotiti podatke, ki niso primerni za obdelavo – opredelitev analiz 
anketnih vprašalnikov, ki vsebujejo premalo odgovorov, popolnoma nobenega ali le 
odgovore na eno vprašanje izmed izbranih za raziskovanje.  
Kot že omenjeno v uvodu, pojem kvalitativne analize in oblaki besed na področju 
izobraževanj v pravosodju do sedaj še niso bili opravljeni. Cilj je zajeti ključne podatke za 
obdelavo, jih urediti v smiselne celote in proučiti ter kvalitativno analizirati. Tovrstna 
analiza bo omogočila preglednost nad velikim številom analiz anket izobraževalnih 
dogodkov, ki so bili opravljeni za leto 2017. Namesto velikega števila dokumentov, kjer so 
zajeti podatki o izobraževanjih in njihove analize, bo omogočen enostaven pregled nad 
vsebinskimi, opisnimi odgovori za izobraževanja. Pregled predhodnih mnenj in predlogov 
lahko služi nadaljnjemu oblikovanju izobraževanj v prihodnosti. Cilj je zajeti podatke o 
vsebinskih predlogih za izvedbo nadaljnjih izobraževanj in predstavitev zaznavanja težav na 
področju dela v želji prikaza najpogostejših problemov, ki jih zaznavajo udeleženci pri 
opravljanju svojega dela. So težave, ki posamezniku otežujejo vsakodnevno opravljanje 
delovnih nalog, zato je problematiko dobrodošlo raziskati, izpostaviti in vpeljati izboljšave, 
ki so lahko vidne tudi v obliki izobraževanj. 
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6.3 OBSEG IN SISTEMATIČNA UREDITEV ANALIZ ANKET V POSAMEZNE 
SKLOPE IZOBRAŽEVANJ ZA OBDELAVO  
Za obdelavo podatkov je najprej treba urediti analize anket izvedenih izobraževalnih 
dogodkov. Urejanje zajema umestitev analiz anket glede na področje, kamor spadajo, 
obliko izobraževanja in ciljno skupino. Imena področij so opredeljena v letnem programu 
dela CIP za leto 2017. Področja izbrana za proučevanje nadaljevalnih izobraževanj so 
prikazana z Grafikon 1. 
Pri črpanju podatkov iz že obstoječih analizi anket bodo obravnavana vprašanja, ki podajo 
odgovore povezane s: 
- predlogi za obravnavanje tem, vprašanj in problematik na prihodnjih 
izobraževanjih, 
- zaznavanjem težav na področju dela. 
Podatki, namenjeni obdelavi, zajemajo analize anketnih vprašalnikov za leto 2017 in 
neposredno spadajo med nadaljevalna izobraževanja v pravosodju. Področje nadaljevalnih 
izobraževanj je izbrano kot ustrezno za raziskovanje, ker zajema velik nabor analiz anket. 
Odločitev za omejitev vzorca na izbor nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju je povezana 
z obsegom izobraževanj. Analize anketnih vprašalnikov o izobraževanjih, ki jih na letni ravni 
pripravi CIP, zajemajo tudi analize preostalih dveh področij. Zaradi velikega števila letnih 
izobraževanj in usmeritve na specifično področje je bila podana odločitev za kvalitativno 
analizo na področju nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju.  
Analize anketnih vprašalnikov o nadaljevalnih izobraževanjih zajemajo 56 izobraževalnih 
dogodkov, ki so za potrebe kvalitativnega raziskovanja razporejeni glede na področje, 
kamor spadajo, ciljne skupine in obliko izobraževanja. Zaradi prej omenjenih omejitev, 
povezanih z nepopolnostjo nekaterih analiz anket, je končen nabor obsegal 56 
izobraževalnih dogodkov.  
Znotraj navedenega števila izbranih izobraževanj je opravljena združitev npr. desetih 
izobraževanj v celoto in nato sledi analiziranje. Če izobraževalni dogodek nosi isto ime, 
zajema isto ciljno skupino, obliko izobraževanja in isto področje, izveden pa je bil v več 
terminih, je bil za namen raziskovanja združen v celoto. Razlog je v lažji preglednosti in 
zajemanju celote podatkov z izogibanjem podvajanju izobraževanj. Želimo pridobiti le 
prečiščeno besedilo, ki so ga podali udeleženci za specifično področje, izobraževalno obliko 
in ciljno skupino. 
Področij, ki so obravnavana za raziskovanje, je skupno 11 (izmed skupno 14 področij 
določenimi z letnim programom CIP 2017). Pri proučevanju niso upoštevana tri področja. 
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Upravnopravno področje ter druga znanja in veščine so izvzeti, ker ne zajemajo ustreznih 
analiz anket, ki bi podajale zadostne količine odgovorov udeležencev za obdelavo. Program 
izmenjave EJTN ni uporabljen v raziskavi, ker področje vsebuje pripravljene analize anket v 
angleškem jeziku. Slednje zajemajo drugače oblikovana in zastavljena vprašanja kot 
pripravljene analize anket v slovenskem jeziku, ki so zbrane za kvalitativno analiziranje in 
predstavljajo obseg za proučevanje.  
Grafikon 3 prikazuje nepopolne analize anket, ki s predhodnimi omejitvami ne ustrezajo 
merilom za uporabo in so za namen proučevanja izvzete. Največ nepopolnih analiz anket 
(29) predstavlja dejavnik, da so udeleženci podali odgovor le na eno izmed zastavljenih 
vprašanj. Za nadaljnjo obdelavo podatkov so potrebni odgovori obeh zastavljenih vprašanj, 
ki predstavljajo osnovo za opravljeno kvalitativno analizo. Če ni podanega nobenega 
odgovora (17), ni ustreznega obsega za proučevanje in je takšne analize treba izločiti. 
Najmanj je analiz anket (4), ki zajemajo odgovore na obe vprašanji, vendar, ker so ti podani 
samo enkrat, ne omogočajo smiselne izdelave oblaka. Neustreznost je vezana na 
premajhno količino podanih odgovorov, ki ne predstavljajo problematike. 
Grafikon 3: Nepopolne analize anket  
 
Vir: lasten 
Zaradi anonimnega izpolnjevanja vprašalnikov ostaja v ozadju ideja, da se mnenja in 
predlogi ne bodo poimensko nanašali na točno določeno izobraževanje. Predpriprava za 
kvalitativno analizo je zato osredotočena, da opremi poimensko izobraževanje z 
identifikacijsko številko. Poleg ureditve izobraževanj in usposabljanj glede na vsebino je 
treba tudi opredeliti ciljne skupine udeležencev, ki so prav tako opredeljeni v letnem 
programu dela CIP za leto 2017.  
Ciljne skupine so ključne, ker so tiste, za namene katerih se izvajajo izobraževanja in 
usposabljanja v pravosodju. Zajete so ciljne skupine znotraj vseh 11 področij nadaljevalnih 
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Pogosto (ne vedno) so izobraževanja sestavljena iz več različnih skupin, ki znotraj tega 
zajemajo posamezne ciljne skupine. Slika 2 prikazuje ciljne skupine in njihova poimenovanja 
določena z letnim programom dela 2017. Ob izvzetju določenih področij (vsebujejo 
nepopolne analize anket) je mogoče, da se izvzame tudi katera ciljna skupina znotraj 
omenjenih okvirov. Prikaz tako zajema ciljne skupine, ki so bile proučevane za namene 
kvalitativnega analiziranja. 




Lematizacija je proces, ki zmanjša prepletenost besed z njihovimi osnovnimi oblikami. 
Ponazorimo lahko na primeru besed izobraževanje, izobražuje, izobraževati, pri čemer je 
osnovna beseda oz. oblika – izobraževati (Fernández-Martínez, Zablotskaya, & Minker, 
2012). 
Lematizacijo lahko definiramo tudi kot postopek, ki opredeljuje osnovno (slovarsko) obliko 
določenim besedam zaznanim v izbranem besedilu. Opravljena je lahko ročno ali kot 
računalniško podprt postopek (Wikipedija, 2013). 
Predpriprava podatkov je neposredno povezana z lematizacijo, ki bo opravljena preko 
spletne strani oz. analizatorja besedil. Slednji omogoča pretvorbo slovenskega besedila v 
končno lematizirano obliko. Izid postopka je pridobitev prečiščenih besed, ki jih izpostavijo 
udeleženci izobraževanj (prvotno v obliki stavkov, povedi ali alinej). Prvi korak je vnos 
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želenih besednih zvez oz. daljših besedil. Končni korak je pridobljeno generirano besedilo v 
lematizirani obliki, ki je prikazano vertikalno (JOS ToTaLe, 2018). 
Kvalitativna analiza bo opravljena v odprtokodnem programskem paketu Orange, ki je 
namenjen odkrivanju znanj iz podatkov ter njegovi razširitvi (add-on) za analizo besedil. 
Uporablja se za analizo podatkov preko skriptnega in vizualnega programiranja z uporabo 
programskega jezika Python (Demšar idr., 2013, str. 1).  
Odkrivanje znanj iz podatkov je omogočeno z uporabo odprtokodnega programskega 
paketa Orange, katerega prednost je, da zagotavlja prost dostop. Znan je po uporabi v 
panogah na področju odkrivanja znanj iz podatkov in strojnega učenja. V razvoju je vse od 
leta 1996. Primeren je tudi za uporabo pri študentih družboslovnih smeri, ki večinoma 
nimajo znanj iz programiranja. Napisan je v splošno-namenskem programskem jeziku 
Python. Deluje na vseh najpogosteje uporabljenih operacijskih sistemih za namizne 
računalnike vključno s sistemi Windows (Kernc, 2016, str. 15-16). 
Orodje Orange je bilo v svoji prvotni obliki namenjeno odkrivanju znanj podatkov, pri čemer 
je uporabljalo uveljavljene algoritme s področja uvrščanja v skupine – klasifikacija, regresije, 
asociativnih pravil in metod nenadzorovanega učenja – razvrščanje v skupine ipd. Orange 
ima vgrajenih veliko algoritmov in možnosti njihovega vrednotenja kot tudi veliko načinov 
prikazovanja podatkov. Poleg tega vsebuje velik nabor razširitev, ki zajemajo uporabljene 
razširitve za analizo besedil. Izpostaviti je treba tudi razširitve za bioinformatične analize. 
(Demšar idr., 2013, str. 2). 
Naslednji korak po lematizaciji podatkov je njihova uporaba v orodju Orange. Slednje 
omogoči pregled besed, izpostavi ključne in pripravi oblake besed t. i. word clouds na 
področju nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju. Za izdelavo oblaka besed v Orange je 
najprej izbrana razširitev (add-on). Namenjena je analizi besedila, ki je bila naknadno 
nameščena z izborom ustrezne razširitve v zavihku možnosti oz. options, po namestitvi 
Orange za Windows (verzija 3.16). Uporaba razširitve podpira izdelavo oblaka besed ob 
ustrezni uporabi komponent oz. widget-ov povezanih v celoto.  
Med ponujenimi komponentami je najprej izbran t. i. corpus, ki določi datoteko s podatki 
za obdelavo. Znotraj te komponente obstajata dve kategoriji z lastnostmi – tiste, ki jih 
uporabimo kot poglavitne za analiziranje, in tiste, ki to niso. Za proučevanje so izbrani 
lematizirani odgovori udeležencev, preostale, navezujoče na ciljno skupino (nastopajo 
kasneje za določanje pogojev) in ime dogodka, niso izbrane. Sicer bi se v oblaku besed 
pojavila imena ciljnih skupin in imena izobraževalnih dogodkov, ki za namene proučevanja 
niso bistvena in ne prikazujejo odgovorov udeležencev. Določitev uporabe in neuporabe je 
neposredno povezana s tem, kaj želimo prikazati z oblakom besed. Drugi korak za izdelavo 
oblaka besed je določitev ustreznih pogojev znotraj predhodno aplicirane komponente 
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select rows, ki omogoči, da se določi eden ali več pogojev – v tem primeru so bili izbrani 
trije. Pogoji, ki so uporabljeni pri pripravi oblakov besed nadaljevalnih izobraževanj, so 
podrobneje opredeljeni v nadaljevanju. Sledi izbira komponente process text, ki je pri 
analizi uporabljena z izbiro ustreznih t. i. stop words oz. blokiranih besed. V slovenskem 
jeziku se najpogosteje uporablja prevod tega izraza kot blokirane besede, ki je dokaj nov. 
Doslej je bila bolj uveljavljena uporaba angleškega izraza. To so besede, ki so zaradi 
pogostosti ali zanemarljivosti izločene iz postopkov povezanih s poizvedovanjem oz. 
avtomatskim indeksiranjem. Primeri takih besed so lahko vezniki. Za namen kvalitativnega 
analiziranja je znotraj programskega paketa Orange določeno, da se iz predhodno 
lematiziranega besedila izločijo vse blokirane besede. Filtrirala se bo obdelava besednih 
podatkov. Uporaba blokiranih besed bo opravljena na obsegu celotnega besedila in bo 
omogočila, da se besede, ki niso pomembne za raziskovanje, izločijo. V nasprotnem 
primeru, če bi jih upoštevali, bi se v oblaku besed prikazale kot najpogostejše in 
najpomembnejše, kar pa bi spremenilo pomen raziskave (Kanič, 2011).  
Zadnji korak za prikaz oblaka besed je povezan z izbiro komponente word cloud, ki jo tako 
kot predhodne, med seboj povežemo. Če so vse komponente med seboj povezane in 
zajemajo ustrezno izbrane pogoje (Slika 3), ki jih želimo določiti, se vzpostavi zeleno 
obarvana povezava, ki indicira na ujemanje podatkovnih zbirk in oblak besed je ustvarjen. 
Slika 3: Komponente za prikaz oblaka besed v Orange ob uporabi razširitve – text mining 
 
Vir: lasten  
Za namen kvalitativnega analiziranja nadaljevalnih izobraževanj v pravosodju so določeni 
pogoji pri pripravi in prikazu oblakov besed. Najprej je dodan pogoj prikazovanja oblakov 
po področjih (izbira ustreznega področja), sledi določitev oblike izobraževanja (npr. 
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delavnica) in pogoj z določitvijo ciljne skupine (komu je namenjeno izobraževanje). Pri tem 
je treba upoštevati, da so znotraj področja in oblike izobraževanja zasnovana tako, da so 
namenjena več ciljnim skupinam – npr. seminarji s kazenskopravnega področja so lahko 
namenjeni sodnikom in sodnemu osebju.  
6.5 OBLAKI BESED: PREDLAGANE VSEBINE IZOBRAŽEVANJ IN ANALIZA 
REZULTATOV 
Predstavljeni oblaki besed opredeljujejo vprašanje zastavljeno ob koncu vsakega 
izobraževanja. Nanaša se na predlagane vsebine, kjer udeleženci podajo predloge o tem, 
kaj bi želeli, da se obravnava na prihodnjih izobraževanjih v okviru posamezne oblike 
izobraževanja na določenem področju. V tem poglavju so oblaki besed zaporedoma 
predstavljeni in pri vsakem so podane tudi opisne vrednosti, ki zaporedoma zajemajo 11 
področij: delovno pravo in pravo socialne varnosti, civilnopravno področje, 
gospodarskopravno področje, kazenskopravno področje, izobraževanje na področju pravne 
terminologije, uporaba IT, usposabljanje za izvajalce izobraževanj, pravo EU, veščine 
sojenja in vodenje sodnih postopkov, vodenje in upravljanje v pravosodju in drugo. 
6.5.1 Delovno pravo in pravo socialne varnosti  
Ob oblikovanju oblakov besed ugotovimo, da je bilo na področju delovnega prava in prava 
socialne varnosti največ izobraževanj izvedenih v obliki posvetov in šol. Posveti po številu 
prevladujejo, zato Slika 4 predstavlja posvet, ki je glede na upoštevanje ciljne skupine 
namenjen višjim in vrhovnim sodnikom. Izražena so mnenja glede teženj oz. poenotenj 
stališč v sodni praksi in primeri sodne prakse. V manjšem, a vseeno pogostem obsegu, so 
predlogi navezujoči na obravnavanje vprašanj sodne prakse in njihova spornost ter različna 
stališča. Položaj sodnika kot funkcionarja in teme o področju psiholoških vidikov interakcij 
med udeleženci v sojenju in sodniki so tudi dobrodošle. 
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Slika 4: Posvet na področju delovnega prava in prava socialne varnosti 
 
Vir: lasten 
6.5.2 Civilnopravno področje  
Na civilnopravnem področju je največ izobraževanj izvedenih v obliki šol in seminarjev. Slika 
5 predstavlja predloge podane na šoli civilnopravnega področja z opredeljeno ciljno 
skupino, ki zajema sodnike in strokovne sodelavce, državne odvetnike, državne tožilce in 
druge zaposlene v pravosodju, ki opravljajo delo na civilnopravnem področju.  
Poudarjene so najpogosteje pojavljene lematizirane besede: odločba, družinski, soden in 
EU. Sledijo izpostavljene besede: analiza, značaj, javen, informacija, sodišče in področje. 
Udeleženci so najbolj izpostavili zaželeno predavanje s poudarkom na družinskem 
zakoniku, temah v povezavi z družinskim pravom in analizo odločbe družinskega prava. 
Mnenja so, da je analiza odločbe s področja potrošniškega prava prav tako pomembna za 
obravnavo. Pomen dostopa do informacij javnega značaja in posredovanje podatkov se tudi 
nahaja med predlogi, hkrati pa tudi določitev meje v sodnem postopku. 
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Slika 5: Šola na civilnopravnem področju 
 
Vir: lasten 
6.5.3 Gospodarskopravno področje 
Najpogostejša oblika izobraževanja tega področja je šola. Prikaz predlogov miselnega 
oblaka zajema izobraževanje namenjeno sodnikom, strokovnim sodelavcem in sodnemu 
osebju. Podali so naslednje ugotovitve (Slika 6): izobraževanje o delu notarskih pisarn in s 
tem povezanih notarskih listin, predavanje o statusnih preoblikovanjih, poslovni protokol v 
večjem obsegu časa. Predlogi so podani tudi za obravnavanje tem predstavitve drugih tujih 
sodnih registrov in prenos sedeža v drugo državo članico EU. 
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Slika 6: Šola na gospodarskopravnem področju 
 
Vir: lasten 
6.5.4 Kazenskopravno področje 
Na kazenskopravnem področju so najpogosteje bili izvedeni seminarji, posveti in šole. 
Izstopajoča je izvedba seminarjev. Seminar namenjen sodnikom in državnim tožilcem 
podaja predloge v obliki vprašanj, ki bi v prihodnje lahko obravnavala začasno zavarovanje 
v kazenskem postopku in na področju davkov. Kazalci pri računanju v postopkih zaradi 
insolventnosti so tudi del pogostih predlogov udeležencev. Poleg tega Slika 7 zajema 
predloge o obravnavanju in branju računovodskih izkazov.  
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Slika 7: Seminar na kazenskopravnem področju 
 
Vir: lasten  
6.5.5 Izobraževanje na področju pravne terminologije  
Pravna terminologija pretežno obravnava vsebine izobraževanj preko delavnic. Udeležba je 
različna, saj so izobraževanja namenjena različnim ciljnim skupinam. Delavnica znotraj 
področja, ki kot ciljno skupino obravnava sodno osebje, je podala nekaj predlogov. Zbrani 
odgovori so podani v manjšem obsegu kot pri drugih oblikah izobraževanj. Razlog je lahko 
v manjšem številu udeležencev (od 12 do 15). Večje kot je število udeležencev 
izobraževanja, več predlogov je podanih. Slika 8 opredeljuje potrebo po nadaljevanju 
tovrstnih izobraževanj, vsebin in nadaljevanje angleškega jezika na vseh področjih. 
Predlagano je obravnavanje uporabe angleškega jezika v obliki tečajev. Nadaljevanje vsebin 
bi po mnenju udeležencev lahko potekalo tudi na višjem nivoju.  
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Slika 8: Delavnica izobraževanj na področju pravne terminologije 
 
Vir: lasten  
6.5.6 Uporaba IT  
Zaznani so predlogi področja izvedenega v obliki tečajev, ki je najpogostejša pojavna oblika 
izobraževanj. Udeleženci so bili zaposleni na vodstvenih funkcijah v pravosodju, ki so podali 
predloge (Slika 9) o koristnosti izobraževanj, ki bi proučevale obdelavo e-naročilnic. Pri 
uporabi programskih orodij Open Office z dodatki je pozornost treba nameniti uporabi teh 
dodatkov – izrek, obrazložitev, slogi, predlogi ipd. V manjši meri so podani predlogi o 
predavanju, ki bi  obravnavalo komunikacije na delovnem mestu. 
Slika 9: Tečaj na področju uporabe IT 
 
 Vir: lasten  
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6.5.7 Usposabljanje za izvajalce izobraževanj  
Izobraževanja na tem področju so pogosto oblikovana kot seminarji. Zato so tudi izbrani 
seminarji za pripravo oblakov besed, ki določajo izvajalce izobraževanj CIP kot ciljno 
skupino. Slika 10 kot bistvene predloge povzema vodenje navezujoč se na izobraževanja na 
področju vodenja sestankov in obravnav. Preostali predlogi se niso pojavljali v tolikšni meri, 
da bi bili enakovredno izpostavljeni. Kljub temu je povzeto, da udeleženci predlagajo 
izvedbo manjših skupin oz. mešane posvete, predavanja o motivaciji, retoriki, uporabi 
slovenskega jezika, nastopanju ipd.  
Slika 10: Seminar na področju usposabljanj za izvajalce izobraževanj 
 
Vir: lasten 
6.5.8 Pravo EU  
Osnovne besede t. i. "lema", ki se v primeru Slike 11 najpogosteje pojavljajo, so: praksa, EU 
in soden. Neposredno so povezane s sodno prakso in želji po še več tovrstne vsebine 
navezujoč na napotke, sodno prakso EU in EKČP – Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ipd. Predstavljena mnenja zajemajo šolo kot obliko 
izobraževanja. Predlogi so podani s strani ciljne skupine sodnikov, strokovnih sodelavcev, 
državnih tožilcev, državnih odvetnikov, odvetnikov, notarjev in upraviteljev. Priložnost za 
prihodnja izobraževanja so tudi razreševanja tovrstnih vprašanj v sodnih postopkih. Kot 
"deloven" se upoštevajo predlogi za obravnavanje področja delovnega in socialnega prava. 
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Slika 11: Šola na področju prava EU 
 
Vir: lasten  
6.5.9 Veščine sojenja in vodenje sodnih postopkov  
Slika 12 prikazuje izvedbo delavnice na področju veščin sojenja in vodenja sodnih 
postopkov. Slednja je izbrana kot primer, ko so bili odgovori podani v zadostni meri in zato 
primerni za obdelavo, vendar jih ni bilo v enakem obsegu kot pri prejšnjih izobraževanjih. 
Ciljna skupina delavnice so sodniki s področja kazenskega sodstva in državni tožilci. 
Udeleženci so primarno izrazili željo po ponovitvah tovrstnih predavanj oz. delavnice z 
vsebovanimi konkretnimi problemi kaznivih dejanj. Izraženi so pogosti predlogi 
udeležencev o vključitvi izobraževanj na temo gospodarskih kaznivih dejanjih. 





6.5.10 Vodenje in upravljanje v pravosodju  
Najpogostejše so šole in konference, izobraževanja pa so izvedena tudi v obliki posvetov in 
delavnic. Na tem področju je izpostavljena konferenca namenjena zaposlenim na 
vodstvenih funkcijah v pravosodju, ki glede na vsebino poudarja pomembnost izobraževanj 
za vodstveni kader in obravnavanje aktualnih tem. Osrednji del miselnega oblaka 
izpostavlja predloge udeležencev o temah, ki želijo, da se neposredno navezujejo na 
sodišče – finančno poslovanje, upravljanje, dela na sodišču kot prenos (strokovnih) del, 
vodenje in upravljanje. Slika 13 zajema tudi predloge o predavanjih glede komunikacije z 
mediji in delavnice z osrednjo temo reševanja konfliktih situacij. Lematizirane besede 
"delavnica" in "javen" so povezane s predlogi o želenem izvajanju delavnic javnega 
nastopanja. Podano je še veliko drugih predlogov, ki niso najpogostejši, vendar so izraženi 
in ustrezni za upoštevanje. 
Slika 13: Konferenca na področju vodenja in upravljanja v pravosodju 
 
Vir: lasten 
6.5.11 Drugo  
Obdelava podatkov analiz anket poda pregled nad področjem, ki pretežno zajema izvedbo 
izobraževanj v obliki šol. Slika 14 predstavlja šolo znotraj tega področja, ki je namenjena 
ciljni skupini državnih tožilcev in strokovnih sodelavcev. Enakovredno izpostavljene so 
ključne besede predlogov: kazenski, delavec in tematika. Če povzamemo, so izpostavljeni 
predlogi o izvedbi naslednjih izobraževanj, ki bodo pokrivala področja tematike kazenskega 
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prava povezanega z delavci v obliki neplačevanja plač in prispevkov – novela KZ-1. 
Pozornost obravnavanja je usmerjena tudi na kršitev temeljih pravic delavcev. Predlogi 
podani v manjšem obsegu se nanašajo tudi na izobraževanje o uporabi tujih jezikov pri 
zaprosilih za mednarodno pravno pomoč in tehnike zaslišanja prič.  







V diplomskem delu so zastavljene tri hipoteze. Prva hipoteza je preverjena s kvantitativno 
metodologijo ob uporabi statističnih testov. Preostali dve hipotezi sta opravljeni s pomočjo 
kvalitativnega vrednotenja. Predstavljeni sta na opisni ravni s sočasnim podajanjem 
ugotovitev ob uporabi odprtokodnega programskega paketa Orange za prikaz oblakov 
besed (Demšar idr., 2013). 
6.6.1 Zadovoljstvo z obliko izobraževanja 
Izobraževanja na področju pravne terminologije in uporaba IT zajemata največ izobraževanj 
v obliki delavnic in tečajev. Znotraj področij spadajo tudi konference, ki se pojavljajo v 
manjšem obsegu. Raziskati želim, s katero obliko izobraževanj so udeleženci v povprečju 
najbolj zadovoljni ob upoštevanju podanih ocen o izvedbi izobraževanj. Zadovoljstvo z 
izobraževanjem so udeleženci podali na podlagi lestvice, ki zajema vrednosti od 1 do 5. Za 
opisne statistike se upošteva izvedba, znanje, pričakovanja in interaktivnost. Znotraj tega 
so zajete vrednosti področij v obliki delavnice, tečaja in konference. Tabela 1 prikazuje, da 
so udeleženci v povprečju najbolj zadovoljni z izvedbo izobraževanj v obliki delavnice (4,78). 
Pričakovanja (4,67) so pri obliki delavnice v povprečju ovrednotenja bolje kot ocene znanja 
in interaktivnosti, pri katerih se povprečja razlikujejo za 0,01. Opisna statistika, ki se nanaša 
na povprečno oceno znanja (4,57), je večja kot povprečna ocena interaktivnosti (4,56).  








delavnica 136 4,78 0,59 0,05 
konferenca 35 4,43 0,65 0,11 
tečaj 727 4,65 0,65 0,02 
Skupaj 898 4,66 0,65 0,02 
Znanje 
delavnica 136 4,57 0,87 0,08 
konferenca 35 4,03 0,82 0,14 
tečaj 727 4,51 0,85 0,03 
Skupaj 898 4,50 0,86 0,03 
Pričakovanja 
delavnica 136 4,64 0,95 0,08 
konferenca 35 4,23 0,77 0,13 
tečaj 727 4,50 0,87 0,03 
Skupaj 898 4,51 0,88 0,03 
Interaktivnost delavnica 125 4,56 1,18 0,11 
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konferenca 35 4,00 0,91 0,15 
tečaj 727 4,46 1,12 0,04 
Skupaj 887 4,46 1,12 0,04 
Vir: lasten 
Prikaz zadovoljstva udeležencev z delavnicami, tečaji in konferencami je glede na vrsto 
opisne statistike zaporedoma grafično prikazan s posameznimi povprečnimi ocenami. 
Grafikon 4 opredeljuje zadovoljstvo izvedbe izobraževanja z delavnico kot obliko 
izobraževanja, s katero so v povprečju udeleženci najbolj zadovoljni (4,78). Povprečna 
ocena tečaja (4,65) rahlo zaostaja za delavnico. Med vsemi tremi oblikami je konferenca 
prejela najnižjo povprečno oceno zadovoljstva z izvedbo (4,43). 
Grafikon 4: Povprečne ocene izvedbe glede na obliko izobraževanja  
 
Vir: lasten 
Drugi del opisnih statistik anketnega vprašalnika ponudi udeležencem izražanje mnenja, v 
kolikšni meri menijo, da jim bo pridobljeno znanje na izobraževanju uporabno pri njihovem 
delu. Ocenili so, da bodo pridobljeno znanje z udeležbo v obliki delavnice (4,57) v povprečju 
najbolje uporabili. Tečaj ima nižjo podano povprečna oceno (4,51) kot delavnica. 
Zadovoljstvo je razvidno tudi pri udeležbi v obliki konference, ki ima izmed vseh treh 














Grafikon 5: Povprečne ocene uporabe pridobljenega znanja glede na obliko izobraževanja 
 
Vir: lasten 
Upravičenost pričakovanj je po mnenju udeležencev v povprečju najvišja v obliki delavnice 
(4,64). Tečaj je v povprečju bolj izpolnil pričakovanja (4,23) kot konferenca. Konferenca 
sicer s povprečno oceno ne zaostaja veliko (4,5).  
Grafikon 6: Povprečne ocene pričakovanj glede na obliko izobraževanja 
 
Vir: lasten 
Ocenjevanje interaktivnosti nudi udeležencem izražanje zadovoljstva glede poteka 
izmenjave mnenj v okviru izobraževanja, zadostno količino sodelovanja med udeleženci in 
udeležencev s predavatelji, pridobljene povratne informacije ipd. Tudi v tem primeru je z 
vidika interaktivnega sodelovanja izobraževanje v obliki delavnice pridobilo najvišjo 
povprečno oceno (4,56). Malo manj interaktivnosti je bilo v obliki tečaja (4,6), vendar z 

























Grafikon 7: Povprečne ocene interaktivnosti glede na obliko izobraževanja 
 
Vir: lasten 
Poleg rezultatov opisnih statistik je opravljena ANOVA (analiza variance), tj. statistični 
preizkus za primerjavo povprečij več kot dveh skupin. Sklepanje podano zgolj na podlagi 
opisnih statistik ne zadostuje, zato je treba opraviti tudi statistični preizkus. Podan je 
pregled ali med skupinami obstajajo značilne razlike med povprečji ocen za določitev 
zadovoljstva udeležencev s posameznimi oblikami (delavnicami, tečaji in konferencami).  
Analiza variance je bila izvedena za štiri spremenljivke, in sicer izvedbo, znanje, 
pričakovanja in interaktivnost. Iz tabele 2 lahko razberemo p-vrednosti, ki ustrezajo vsem 
štirim spremenljivkam, zaporedoma izvedbi (0,010), znanju (0,003), pričakovanjem (0,037) 
in interaktivnosti (0,032). Pri vseh štirih spremenljivkah obstajajo značilne razlike glede na 
obliko izobraževanja. 
Tabela 2: Analiza variance za faktor oblika izobraževanja 
Analiza variance 











3,834 2 1,917 4,604 0,010 
Znotraj 
skupin 
372,603 895 0,416     




8,609 2 4,304 5,874 0,003 
Znotraj 
skupin 
655,887 895 0,733     




















687,250 895 0,768     




8,646 2 4,323 3,451 0,032 
Znotraj 
skupin 
1107,433 884 1,253     
Skupaj 1116,079 886       
Vir: lasten 
6.6.2 Pogosto podani predlogi izobraževanj na področju pravne 
terminologije v obliki delavnic 
Na podlagi proučevanja in urejanja analiz anket so pogosto zasledeni predlogi udeležencev, 
ki vsebujejo tudi njihovo željo po ponovitvah in nadaljevanju izobraževanj. Izrazijo lahko, 
da je bilo izobraževanje izvedeno kakovostno, interaktivno in jim bo v prihodnje služilo kot 
pomoč na področju dela. Proučiti želim, ali udeleženci izobraževanj na področju pravne 
terminologije v obliki delavnic najpogosteje podajo predloge in mnenja, ki se nanašajo na 
ponovitev izobraževanj oz. njihovo nadaljevanje. 
Slika 15 zajema oblak besed, ki izpostavi trditev s poudarkom, da je nadaljevanje tovrstnih 
izobraževanj eden izmed najpogosteje podanih predlogov. Udeleženci želijo nadaljevanje 
programa v obliki delavnic. Predlagajo nadaljevanje tečaja jezika na višji ravni in nadaljnja 
izobraževanja z uporabo angleške pravne terminologije. Dobrodošla je tudi nadgradnja 
začetnega izobraževanja s še več pravne terminologije. Predlogi prihodnjih izvedb zajemajo 
obravnavanje strokovnih izrazov različnih področij – dedno, civilno in nepravdno. Drugi 
najpogostejši predlogi obravnavajo željo prihodnjega obravnavanja mednarodnega 
sodelovanja v kazenskih zadevah. V tem okviru izpostavijo tudi koristno sodelovanje na 
mednarodnem področju s področja gospodarskega in bančnega prava. Sodelovanje EU in 
mednarodno sodelovanje prav tako zajema pogoste predloge. Angleška slovnica in 
konverzacija v poslovnih odnosih ni najpogostejša oblika predlogov, a vendar pomembno 
izpostavljena.  
Opisni nivo poda podlago za sklep, da obstaja povezava med izobraževanji na področju 
pravne terminologije in zadovoljstvom v tolikšni meri, da udeleženci podajo največ 
predlogov na temo ponovitev in nadaljevanj izvedb delavnic pravne terminologije. Zaznani 




Slika 15: Predlogi na delavnicah na področju pravne terminologije 
 
Vir: lasten 
6.6.3 Težave na področju opravljanja dela 
Poleg analiziranja, s katero obliko izobraževanj so udeleženci najbolj zadovoljni na 
določenih področjih, me zanima tudi, kako pogosto udeleženci zaznavajo stres in 
preobremenjenost kot težavo na področju opravljanja svojega dela. Z oblakom besed je 
tako ustvarjen pregled nad podanimi odgovori.  
Slika 16 v jedru oblaka besed izpostavlja besede: praksa, delo, vpisnik in soden. Podana 
mnenja o zaznavanju težav na delovnem mestu izpostavljajo neenotno sodno prakso kot 
najpogostejši problem pri opravljanju dela. Sodno prakso in s tem težave opisujejo v 
povezavi s spremembo zakonodaje, težave pri pisanju sodb zaradi sprememb, 
nepoznavanje prakse EU in ESČP – Evropskega sodišča za človekove pravice, v zadostni 
meri. Pravna terminologija v angleškem jeziku in prenos te v prakso predstavlja tudi eno 
izmed težav. Mnenja so, da je delo oteženo tudi zaradi slabega dostopanja sodne prakse s 
področja sodne uprave.  
Obremenjenost pri delu in utrujenost nastopajo kot problemi opažanj. Usklajevanje dela 
med institucijami predstavlja ovire z opravljanjem dela v pravosodju. Na področju uporabe 
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vpisnikov je moč zaznati problematiko zastaranja, počasnega delovanja in neažurnost 
podatkov. Ponekod je težava tudi prepogosta neuporaba vpisnikov in neznanje, kako 
postopati v takšnih primerih.  
Na podlagi opisnega nivoja sklenemo, da stres in preobremenjenost nista najpogosteje 
zaznani težavi, ki bi ju udeleženci navajali. Največ zaznanih težav pri opravljanju svojega 
dela je po mnenju udeležencev nadaljevalnih izobraževanj pri neenotni sodni praksi in 
delovanju vpisnikov. Zaznati je tudi problematiko preobremenjenosti in utrujenosti, vendar 
ne nastopa kot najbolj izpostavljen dejavnik težav oz. ni mogoče reči, da je izpostavljena 
tako pogosto kot neenotna sodna praksa in delovanje vpisnikov. 








Hipoteza (H1) proučuje, ali je delavnica kot oblika izobraževanja v povprečju najbolje 
ocenjena. V oblaku besed poteka primerjava med dvema področjema nadaljevalnih 
izobraževanj v pravosodju – uporaba IT in izobraževanje na področju pravne terminologije. 
Področji zajemata oblike izobraževanj delavnic, tečajev in konferenc. Analiziranje je 
potekalo na podlagi opisnih statistik, ki so pokazale, da so vse štiri: izvedba, uporabnost, 
pričakovanja in interaktivnost v povprečju najbolje ocenjene pri izvedbi delavnic. Analiza 
variance je ob 5 % tveganju potrdila, da obstajajo značilne razlike med obliko izobraževanja 
in opisnimi spremenljivkami izvedba, znanje, pričakovanja in interaktivnost. Hipotezo lahko 
potrdimo.  
Postavitev hipoteze je bila zasnovana na dejstvu, da delavnica kot oblika izobraževanja 
zajema manjše število udeležencev kot izvedba šole ali seminarja. S tem je potencialno 
omogočena večja interaktivnost med udeleženci in predavatelji, lažje se opredelijo in 
izpostavijo ključne ugotovitve. Posledica vzdušja pri tovrstni obliki izobraževanja zagotovi 
udeležencem bolj sproščeno okolje za pridobivanje novih znanj in izmenjavo svojih 
pogledov.  
S hipotezo (H2) je bila proučena trditev o zadovoljstvu udeležencev in predlogih glede 
ponovitev in nadaljevanj izobraževanj, ki obravnavajo področje pravne terminologije. 
Ugotovitve zajemajo, da udeleženci v največji meri predlagajo nadaljevanje izobraževanj z 
osredotočanjem na obravnavo pravne terminologije, tudi na višjem nivoju. Izrazijo željo po 
nadgradnji začetnega izobraževanja s še več pravne terminologije. Veliko mnenj je tudi 
glede obravnave mednarodnega sodelovanja, vendar v manjšem obsegu. Ob vseh podanih 
predlogih je moč trditi, da je ponovitev in nadaljevanje izobraževanj v največjem interesu 
udeležencev. Hipotezo lahko potrdimo s pomočjo kvalitativnega proučevanja na podlagi 
najpogosteje uporabljenih besed.  
Hipoteza (H3) proučuje dejavnik stresa kot najpogostejšo obliko zaznavanja težav na 
področju dela. Za izdelavo oblaka besed je izbranih vseh 11 področij, ki zajemajo analize 
anket posameznih dogodkov. Obseg vseh podanih odgovorov je cilj obravnavanja 
problematike kot celote, ki ni opredeljena glede na ciljno skupino ali obliko izobraževanja. 
Določiti je bilo treba le frekvenco pri orodju povezanem z obdelavo besedila (določena 
frekvenca je 0,10). Frekvenca omogoča izpostaviti le tiste najpogostejše in 
najpomembnejše predloge, ki so bili največkrat podani. Najpogosteje podani odgovori 
obravnavajo zaznavanje težav udeležencev pri opravljanju dela na področju nadaljnjih 
izobraževanj v pravosodju. Opisni nivo in oblaki besed izločijo stres kot najpogostejši 
odgovor proučevane problematike. Najpogostejša so mnenja, da jim delo otežuje neenotna 
sodna praksa in način delovanja vpisnikov. V veliko manjšem številu zaznavanja težav sta 
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izpostavljeni preobremenjenosti in utrujenosti. Ker ni vidnega izstopanja dejavnika stresa 
in preobremenjenosti ne moremo trditi, da je to najpogostejši vzrok težav. Iz tega naslova 
je hipoteza zavrnjena.  
Proučevanje predhodnih raziskav je podlaga za preverjanje trditve, da je stres eden izmed 
najpogostejših problematik pri opravljanju dela. Stres na delovnem mestu je prisoten 
povsod, kjer imamo opravka z ljudmi in sodniški poklic je vsekakor eden izmed mnogih, ki 
se soočajo s takšno problematiko. Poleg opravljanja svojega dela je ključnega pomena 
njihova skrb za lastno mentalno zdravje in počutje, ki je podlaga za dobro, kakovostno in 
pravično delo. Prepletanje učinkovitosti in produktivnosti je močno odvisno od samega 





Povzemanje predhodnih raziskav, dejstev in opazovanj privede do zaključka, da je 
izobraževanje nenehen proces, ki zajema cikel posameznikovega življenja. Je oblika 
ozaveščanja o spremembah in novostih, pridobljenih znanjih in njihovem obnavljanju. 
Razvoj človeštva je nenehen proces, zato se za namene izboljšav in napredka izobraževanje 
posameznika ne sme zaključiti na neki ravni, ko je to zadovoljivo oz. sprejemljivo. Želja za 
razvoj, usposabljanje, osebno rast in izobraževanje izvira iz posameznika samega.  
Glede na proučevanje CIP in njegovih pristojnosti pri organizaciji in izvajanju izobraževanj v 
pravosodju lahko povzamem, da so na letni ravni omogočena in izvedena številna 
izobraževanja. Proučevanje mnenj o težavah pri delu in podajanju predlogov o vsebinah je 
kot del diplomskega dela obširno in glede na omejitve pri analiziranju zajema skupni obseg 
56 izobraževanj, ki so bila proučena v dveh delih glede na različno zastavljeno vprašanje. 
Kljub kvalitativnemu analiziranju obsežnega področja izobraževalnih dogodkov in omejitvi 
na nadaljevalna izobraževanja v pravosodju ostaja neraziskano področje začetnih 
usposabljanj v pravosodju in področje izpitov in izobraževanj za druge deležnike v 
pravosodju. 
Zaradi omejitve na eno področje pri kvalitativnem raziskovanju sicer že tako obsežnega 
raziskovanja izobraževalnih dogodkov ostaja neraziskano področje začetnih usposabljanj v 
pravosodju in področje izpitov in izobraževanj za druge deležnike v pravosodju.  
Raziskovanje področja izobraževanj v pravosodju ni zgolj v predstavitvi vsebin in področij 
ter komu so namenjena. Je del večjega, bolj kompleksnega sistema, katerega osnove segajo 
v zadovoljstvo posameznika, usposobljenostjo za opravljanje dela, imeti ustrezne in razvite 
kompetence ter jih znati uporabiti pri delu. Našteti so le nekateri ključni dejavniki zaznani 
skozi raziskavo. Vsi dejavniki se prepletajo in so pogojeni za postavitev okvirov uspešnega 
in učinkovitega pravosodja. Kakovost in zadovoljstvo udeležencev izobraževanj je odvisna 
od priprave, izvedbe in vsebin, za katere je pristojen CIP v sodelovanju tudi z drugimi 
pravosodnimi organi. Zadovoljstvo se lahko veča ob pridobitvi želenih znanj, proučevanju 
problematik, raziskovanju potencialnih rešitev in izmenjavi mnenj. Več kot je možnosti za 
izobraževanje, več priložnosti ima posameznik, da se jih udeleži in skuša osvojiti nova 
znanja. Nova znanja in ugotovitve pripomorejo k implementaciji novih in enostavnejših 
oblik poteka dela, osebnemu zadovoljstvu, manjšanju stresa ter preobremenjenosti.  
Zgolj dejstvo, da je v pravosodnem sistemu dovolj velika izbira izobraževanj namenjenih 
deležnikom, zaposlenim v pravosodju, ne zadostuje. Treba je imeti interes. Zato je 
zajemanje organizacije, družbe ali nekega pojava kot celote ključno pri vrednotenju, 
pojmovanju in opredeljevanju dejavnikov povezanih z izobraževanjem in usposabljanjem v 
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pravosodju. Pridobitev in obnavljanje znanja pomeni učinkovito opravljanje nalog, 
zadovoljstvo nadrejenih s posamezniki, uspešno poslovanje posameznega pravosodnega 
organa in navsezadnje kakovostno delovanje pravosodja in dvig podobe v zaupanje 
delovanja pravosodnega sistema. Nezadovoljstvo je dejavnik, ki se ob upoštevanju 
človeškega faktorja vse pogosteje pojavi in ga ni mogoče izločiti.  
Na področju kakovosti sodstva so zadnja leta postavljeni temelji za napredek, ki so del 
dolgotrajnega procesa in morajo biti dosledni, predvidevati spremembe in izboljšave. Vidne 
izboljšave kakovosti sodstva, ki poleg zajemanja pomoči, usposabljanj in izobraževanj 
zaposlenih v pravosodju predstavljajo tudi poglobljen vpogled v proces delovanja 
pravosodja drugim, zunanjim deležnikom, ki nastopajo kot stranke v postopkih. 
Izobraževanje in usposabljanje sta le del širše, celostne podobe pri vzpostavitvi zadovoljstva 
in zaupanja v pravosodni sistem. 
Oblikovanje vsebin izobraževanj je zahteven in obsežen postopek. Zelo pomembno je 
sodelovanje vseh deležnikov, saj lahko s podajanjem predlogov in pobud pomembno 
prispevajo k oblikovanju vsebin za nadaljnja izobraževanja. Zaželeno je pridobivanje 
predlogov v čim večjem številu, zato tudi izpolnjevanje anketnih vprašalnikov predstavlja 
velik dejavnik oblikovanja. 
Pri kvalitativnem raziskovanju so bile predstavljene tudi nekatere ovire povezane s 
predpripravo besedila, ki zajema uporabo lematizacije. Podajanje mnenj je bilo številčno in 
obsežno, zato je treba izpostaviti, da bi lahko ob obdelavi podatkov prišlo tudi do nekaterih 
manjših nepravilnosti, ki sicer niso bile vidne ob obdelavi podatkov. Preoblikovanje besedila 
v osnovno obliko pri zajemanju velikega obsega odpira možnost odstopanj in nepravilnosti. 
Največja ovira pri uporabi orodja za računalniško lematiziranje je pretvorba v osnovno 
obliko, pri čemer so se vse oblike besed zapisane z velikimi začetnicami pretvorile v male 
začetnice. Problem nastane ob pripravi oblakov besed, ko se npr. kratice zakonov izpisujejo 
z malimi začetnicami in oznakami. Potrebni so bili ročni popravki oz. vključitev ukazov za 
uporabo velikih začetnic, ki je pri urejanju podatkov zavzelo nekaj časa.  
Oblaki besed ponudijo pregled nad zbirko predlogov analiz anket, predhodno pripravljenih 
v dokumentih, ki se vsebinsko podvajajo. Namen je pridobitev prečiščenega besedila in 
izpostaviti bistvo. Usmerjeni so k lažji in vizualni predstavitvi predlogov izobraževanj, težav 
na področju dela in osnovni večji preglednosti. 
Ovrednotenje odgovorov udeležencev ni potrdilo, da je stres najpogostejši problem pri 
opravljanju vsakodnevnih delovnih nalog. Večje probleme predstavljajo neenotna sodna 
praksa, hitre spremembe zakonodaje in sledenje novostim, kot tudi razni informacijski 
sistemi za opravljanje dela posameznika – počasno delovanje, zastarelost, neodzivnost ipd. 
Kljub nezmožnosti potrditve proučevanega dejstva na opisnem nivoju menim, da je stres 
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prisoten dejavnik. Morda ne kot poglavitni razlog, a to ne pomeni, da se ne pojavlja kot del 
problematike. Vzroki za stres so lahko različni, ni nujno, da se nanašajo zgolj na opravljanje 
dela posameznika. Lahko so povezani tudi z delovnim okoljem, zunanjimi dejavniki, javno 
podobo, izpostavljenostjo, posamezniki, komunikacijo ipd. 
Ob proučevanju in predstavitvi izobraževanj v pravosodju bi izpostavila tudi pomen čedalje 
bolj uveljavljenih t. i. mehkih vsebin izobraževanj. Zajemajo lahko različne tematike od 
preprečevanja oz. obvladovanja stresa na delovnem mestu do motivacije, premagovanja 
težav, kot tudi problematike ustreznega ravnanja z gluhoslepimi strankami v postopkih in 
veliko drugih različnih vsebin. Naštete vsebine so le nekatere izmed mnogih novo 
nastajajočih vsebin izobraževanj. Za primer izpostavimo izobraževanje, ki se vsebinsko 
nanaša na stres. Bistvo učinkovitosti in uspešnosti posameznika izvira iz osebnega 
zadovoljstva. Značilnost življenjskega sloga današnje družbe je preobremenjenost. 
Dejavniki so prepogosto povezani z vsakdanjo obsežnostjo delovnih nalog, stresa, slabe 
komunikacije na delovnem mestu itd. Vseh teh dejavnikov posameznik ne more odpraviti, 
ker ni vse odvisno od količine opravljenega dela oz. njegovega usposabljanja in 
izobraževanja za ustrezno opravljanje delovnih nalog. To je problematika, ki prenove ne 
more doživeti z danes na jutri. Ključnega pomena je soočanje, ovrednotenje in 
obvladovanje, pri čemer predavanja s takšnimi vsebinami to omogočajo.  
Obravnavanje aktualnih tematik, motivacija in želja po izobraževanju, razvijanje 
kompetenc, osvajanje novih znanj, soočanje s problematikami, iskanje rešitev, prenova 
poslovnih procesov, poenotenje sodne prakse in izboljšanje kakovosti sodstva je celostni 
pojem. Proučevati le en del ne zadostuje, vrednotenje mora potekati v iskanju rešitev in 
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21/12, 47/13, 12/14, 65/14 - ZVRS-H, 90/14, 51/16. 
Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1). Uradni list RS, št. 22/2016, 5/2017 - ZTuj-2D. 
Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDI). Uradni list RS, št. 13/94, 71/94, 5/99, 110/02 - ZDT-B, 
55/03, 111/07, 40/12 - ZUJF. 
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Zakon o sodiščih (ZS). Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 26/99 - ZPP, 28/00, 26/01 - PZ, 67/02 
- ZSS-D, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 73/04, 72/05, 127/06, 49/06 - ZVPSBNO, 
67/07, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12, 63/13, 17/15, 23/17 - ZSSve, 
22/18 - ZSIC. 
Zakon o sodniški službi (ZSS). Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 2/04 - ZPKor, 
71/04, 47/05 - odl. US, 17/06, 27/06 - skl. US, 127/06, 1/07 - odl. US, 57/07, 
120/08 - odl. US, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 - popr., 95/14 - ZUPPJS15, 
17/15, 23/17 - ZSSve. 
 Sodni red. Uradni list RS, št. 87/16. 






SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
ARS  Alternativno reševanje sporov 
CAF  Common Assessment Framework 
CIP  Center za izobraževanje v pravosodju 
CPA  Court practice analysis  
EJTN  European Judicial Training Network 
EKČP  Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ERA  The Academy of European Law 
ESČP  Evropsko sodišče za človekove pravice 
IKS  Izboljšanje kakovosti sodstva 
MP  Ministrstvo za pravosodje 
URSIKS Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
UPRO  Uprava za probacijo 
PDI  Pravniški državni izpit 
SIC  Sodni izvedenci in cenilci 
ZARSS  Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov 
ZDU-1  Zakon o državni upravi 
ZDT-1  Zakon o državnem tožilstvu 
ZPDI  Zakon o pravniškem državnem izpitu 
ZS  Zakon o sodiščih 





SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
Court practice analysis analiza sodniške prakse  
European Judicial Training Network Evropska mreža institucij za 
izobraževanje v pravosodju 
The Academy of European Law Akademija za evropsko pravo 
Kirkpatrick´s Evaluation Model Kirkpatrickov model evalvacije 









Številka: xxx – xx / xxxx 
Datum: XX. XX. XXXX 
 
 
NASLOV IZOBRAŽEVALNEGA DOGODKA 
Datum  
Kraj izvedbe izobraževanja, _______ 
 
VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE (OBLIKA IZOBRAŽEVANJA) 
 
Vljudno vas prosimo, da vprašalnik izpolnite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. Z vašo 
pomočjo bomo lahko v prihodnje izboljšali izobraževanja in jih načrtovali v skladu z vašimi 
željami in potrebami. 
 
1. Ocena (oblika izobraževanja):  
 









______ je bila izvedena      
Pridobljeno znanje bom lahko 
uporabil pri svojem delu      
______ je upravičila moja 
pričakovanja      
______ je bila interaktivna      
 
2. Ocena izvajalcev: 
 






 zelo dobro 
5 
odlično 
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Zahvaljujemo se vam za odgovore in pomoč  
pri oblikovanju prihodnjih izobraževanj Centra za izobraževanje v pravosodju. 
 
Center za izobraževanje v pravosodju 
